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' I Fábrica de Mosálcoa hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor espof tacián
38j I  p a l i o  f ia d o r a
[(¡.Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
^ón. Imitaciones á mármoles,
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
rtlficlal y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artí- 
ulos patentados, con otras Imitaciones hechas 
or algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
n belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA,
Banderas nacionales
Taller de velanten, para harnee
de Antonio García Morales, Paseo de la Farola




^ t e l y e l d o l i i u R O
Elaborado con el mejor cacao y azúcar que se 
conoce. La marca de una peseta de ésta casa, 
compite con lás de otras de una cincuenta libra.
Erohad y os convenceréis 
« LA P A L M A »
C A F E
Mopca pegistr>ada
i Tostado ai día sin mezcla ni liga alguna para 
dar color, pues éste café, tostado al natural, re­
concentra su verdadera finura y aroma. 
déla verdad 
- Mái*tii*eS| 27.~Málaga.
siendorelacionados con esta colectividad.
Málaga 15 de Julio de 1911. El Secretarlo,|  e i ejercicio es uniforme para todos los miíscu- 
Eduardo Cciroonero, jos, ágítanse, igualmente, las extremidades torá-
COLABORACIÓN ESPECIAL
8  i l p r h  ( í s t n o
J| Lo qU6 está sucediendo en España COn[ No es un descubrimiento moderno la importan*
[íinotlvo de los disturbios que intentan pro-* cía que tiene en el deEarrollo de las razas el ejer
nover en Portugal los enemigos de la Re 
tt,dbllca no tiene nombre.
Es en vano que Canalejas se cubra con
velo de una neutralidad, de la que no po­
temos creerle capaz^porque Ganalejas tiene 
ms compromisos y  hay quien, no muy lejos 
le él, no cesa de llorar amargamente por la 
;aída de los Braganza y déStea se  trastor- 
he la paz que la República ha impuesto en 
, ’ortugal.
Porque se ha denunciado que varios 
<j¡aardiníias portugueses atravesaron la 
, rontera para detener á un conspirador mo- 
lárquico que huía, nravlllza Canalejas casi 
in regimléhto y lo manda á Galicia.
Sin embargo, la supuesta incursión de los 
lüdrdinhas en territorio español no es más 
jueel pretexto que ha servido para que la 
Vieja monarquía que sufrimos en España 
lignifique su enojo, su enemiga hacia el 
nuevo régimen portugués. La policía detie- 
le en Galicia á los republicanos portugue- 
' les que se dedican á descubrir el plan de 
, os conspirados. Mientras tanto la prensa 
latólica gime, desésperada, por que un cu­
ja monárquico fué detenido junto á la fron­
tera. Un periódico—£ ’/  Z)e¿?«/e>-pide nada 
nenos que enviemos nuestros ejércitos á
^OrtÜgal á CIVILIZARLE.
 ̂ Esta es la exasperación de la impotencia 
jue consume á los que ante: el . ejemplo de 
sportugal se  ven en peligro. Hay quien sue­
la en Sucesos semejantes y  quisiera, no 
Ijólo por afecto á los royes caídos, sino por 
fiterés particular, que la República jportu- 
;uesa se hundiera,levantándose nuevainen- 
B un régimen aborrecido por el pueblo y  
)diado sólo per los que con él perdieron sus 
irivileglos y  el derecho de oprimir á una
lación que’desea vivir Ja vida del progreso ¿¡«1̂  creación.
ciclo físico hábilmente ejecutado; la estatuaria he­
lénica—pues ef arte es el más elocuentelibro.de 
todos los pueblos—nos revela la supreraacia’que 
alcanzó aquella raza sobre todas, mlentrasT sus 
energías se consagraron á vigorizar y embellecer 
sus cuerpos en él gimnasio de Olimpio y en la 
arena circénsé.
El Apoxiomeñps, el Galo herido, el Gladiador 
y otras muchas éstátuas cuyos originales en már­
mol se custodian en los museos del Vaticano, da 
Ñápoles ó del Louvre, nos dibujan la constitución 
atlética de los griegos y sus proporciones ele­
gantes.
Para que el ejercicio físico sea fructuoso es me*  ̂
nester el método científico derivado del conoci­
miento de la organografía y la fisiología, pues no 
se juzgue que el rudo esfuerzo á que se hallan 
sometidos algunos obreros, para allméntarsé es­
casamente, estableciendo un desequilibrio total 
entre la nutrición y el desgaste de su economía, 
puede robustecer sus organismos y mucho menos 
procrear una descendencia resistente.
No el, pues, el esfuerzo, sino el ejercido el 
que fortalece las fibras de los músculos y de las 
visceras, no es el trabajo forzado;el que vigoriza, 
no son la faena del miaero, ni el segar de las ho, 
CES, ni la palanca de la máquina, ni el volante de 
la grúa, ni el cincel que desbasta, ni él pico, ni la 
azada, los qüé desarrollan los órganos de un mo­
do provechoso; son, por el contrario, todas estas 
herramientas de la mecánica y de la Industria, 
objetos destructores de las ehegías del hombre.
Por tan graves consecuendas debieran regla­
mentarse, de un modo riguroso, ciertas profesio­
nes que hoy se explotan con menosprecio del por­
venir de la especie.
Vienen los deportes, por lo tanto, á cumplir úna 
misión jmportantísima én las sociedades coetá­
neas, en que la industria y la mecánica devoran 
hombres para nutrir sus fábricas múltiples, sus 
arsenales, ó sus minas.
Anejo de la escuela debe ser el gimnasio, para 
qué el desarrollo muscular y visceral vaya equili­
brado con el del cerebro, entendiéndose que 
fruto de éste será mejor, cuanto para Vea la 
sangre. . ■ ■
*̂’.'ltÍ,acíIcos deben precohizárse? 
-fflVo ^ ^8lo esúo que la naturaleza
pródiga éomo todas las madres, á todos
cicas y pelvianas, y adquiriendo Un desarrolló vi 
sible y provechoso los pectorales por el impulso 
que requiere devolver la pelota.
El que haya presenciado un partido interesante 
en que los contrarios van igualándose cada dos ó 
tres tantos, no necesitará de mis encomios para 
recordar la belleza atrayente de este deporte, hoy 
día eúskaro; como no se ocultarán á sus ojos las 
co .dídones higiénicas del juego, muy por encima 
de todos los deportes exót'cos que nos han frapor* 
tado últimamente-.
Luis.Cambronero AntIgürdad
R E  M ARR JFECOS
. . , € l R A N E E 8  F U N C I O N E 8  R A R A  I I O  T
Por la tarde: Dos secciones, á las 4 U2, y 5 H2.-Por la noche: A las B I|4, 9 ll4, Id H4 y
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11 U4
Gran íx ifo  Gt la  h n ia a sa  I >  I B  O  ®  S  D ®  A  y  i e
L O U R D E S  L A  C O R D O B E S I T A
U N  M E N S A J E
Los corresponsales españoles refieren deta­
lladamente los incidentes ocurridos hace pocos 
días en dicho punto.
^loha conquistado en una epope^/d glo- 
losa que iluminó la sima á qúte ésfá á pun- 
o de caer España.
^ A nosostroS neis parece muy justo que el 
aobierno trate de prevenir hechos, como el 
le  los gmrdinhas, que se ha denunciado. 
Pedirnos lo mismo que piden los portugue­
ses legítimamente, que no se produzcan in- 
agerencías extrañas
% pATn Ae niiA laPero es que la neutralidad del Gobierno 
fespañol ní^es tan completa como quiere ha­
cerse suponer con el envío de esos regi­
mientos ú la frontera portuguesa.
, Se^La apresado un buque, Q\ Gemma,coxí 
¿cargamento de armas para los consplrado- 
,|^s monárquicos de Portugal, se  han des- 
í^ubierto importantísimos alijos, gracias al 
fcelo y amor á la libertad de los republica- 
^tios gallegos; aquellos cohspirádorés cele­
bran sus reuniones al aniparo dé la autori- 
¡ dad española.
Porque en el asunto estaban coniplica- 
[dos grandes personajes monárquicos de 
lEspaña y  eximios caciques, no se ha per- 
’següidoá los autores de aqu.ejlos hechos ni 
menos se les ha castigado.
; . Es,,por lo tanto, liiria afrenta á Portugal 
' y  á los liberales p a ñ o l e s  que han de ver, 
cómo en su prqpiacasa, se conspira abler- 
, tamente cor/trá sus correligionariós portu­
guesas,
I El en vio de tropas á Ja frontera, no pue- 
I de indicar neutralidad; puesto qüé sé  ha 
atropellado á la mismá, dejando impunes 
I delitos contra un régimén que merece él 
respeto de toda la Europa cuita.
No es neutralidad ni deseo que se respe­
cte á la frontera, sino afán de mortificar á 
^Portugal, otra concesión de Canalejas á ía  
íl beatería que le domina y que desdé él Con- 
j gresoJEucaríStico le tía convertido en el pri- 
¡•mer sacristán de la nación.
■ «
Córivóbátopía
Se-convoca á los republicanos del quinto dis­
trito de esta ciudad, para proceder á la elec­
ción de la Junta múnicipal del mismo, cuyo ac­
ulo tendrá Ipgar hoy .̂domingo 16 del corriente 
II de diez de la mañana á cuatro de la tarde, en 
]a calle de Torrijos número 100. 
l! Para ejercitar este derecho electoral es re 
quisito Indispensable estar inscripto en el cen- 
' 80 formado por la Comisión organizadora del 
partido de Unión Republicana de dicho distrllp.
Málaga 10 de. Julio de 1911.—El Secretarlo 
' de la Comisión organizadora, Salvador Mon­
tero,
No es el gimnasio moderno un lugar cerrado de 
cuyo techo pénden anillas y trapecios; estos gim­
nasios han sido durante muchos años un error, ó 
un abandono de la higiene, Lo capital, lo impor­
tante, con importancia única y exclusiva, es el 
ejercicio para el más perfecto funcionamiento de 
los aparatos de la respiración, y si durante las 
horas de mayor actividad pulmonar, ó sea duran­
te los ejercicios glmnástÍGos, ftos encerramos en 
un sitio donde nunca pqede inspirarse aire sufi­
cientemente osigenádo, no conseguiremos nada 
beneficioso, si es que no envenenamos nuestra 
sangre con un, aire viciado.;
Entronicemos, pues, la Idea del ejercido al aire 
libre, los deportes y la gimnasia sueca, "especial- 
menlé, donde no existen aparatos gimnásticos de 
ninguna especie; como anillas, paralelas, poleas, 
escaleras, potros, pesas, etc., muchod da los cua­
les son altamente perjudiciales si no lleva su em­
pleo un método muy razonable y discreto.
Sobreí todos los deportes, hay uno, el más pri 
mitivo acaso, cuyo origen no está, como se cree, 
en nuestra región vasca, aunque en ella se con­
serva únicamente, que ,no osaré cantar su exce­
lencia porque ya la cantaron, en muy remotos 
tiempos, Homero y Virgllo-
Fué entre los griegos ia pelota una desús más 
favoritas diversiones^ á'ía que se entregaban con 
el düble intento de solazarse y fortalecerse, pa­
sando después álos iQmánQ¿ quiénes heredaron 
de aquéllos su arte, su religión, sus ciencias, sus 
costumbres, etc.; esto es, la idiosincracia gene­
ral del pueblo helénico.
Subsistió la afición al juego da la pelota á tra­
vés de los siglos, llegando á los galos que eleva­
ron este,deporte á la categoría de noble, prohi­
biéndose su üsb á, los plebeyos durante el sígio 
XV. Y de la región galaica fuu iraijortado á Espa­
ña, donde se fomentó su afición entre todas Ids 
clases sociales y más especialmente en ?a nobleza, 
por aquella intuición, nativa de este pueblo, dé 
imitar á nuestros convecinos los franceses.
Veamos ahora el parangón que existe en’re el 
primitivo juego de pelota; y el que hoy ée tuitiva 
más e x t e n s a m e n t e , d e n p r n í n j a d o .
Este ha despertadO'üna afición mundial consti
El teniente coronel señor Fernández S il 
vesirCy tofíian'áante de las fuerzas espa 
ñolas en Alcázar y Larache,
Consignan dichos corresponsales que 1m  
ráedldas radicales adoptadas por el teniente 
cofonel señojf Fernández Silvestre, obedecen 
á la Incoffeéta conducta observada por los ofi­
ciales franceses.
A causa 'de los excesos que cométiero*i 
cald Ben-Daban y su fuerza, ál servicio de los 
franceses, el señor .Silvestre, para evitar nue­
vas tropelías, decidió ocupar la ciudad de Al­
cázar y el vado Mexers, ordenando el desarmé 
de los soldados de dicho caid, que permanecían 
en la población, y estableciendo en la > calles 
patrullas de Caballería y del tabor español para 
ffiantener el orden.
Aquel mismo día se reunieron en el zoco 
numerosos grupos de moros, que comentaban 
los sucesos y convenían en que la razón asistía 
á los españoles.
La noche en que se celebró la entrevista en­
tre, el teniente coronel Fernández Silvestre y 
el capitán O vilo con el teniente f rancés Tazte 
y Ips caides Ben-Dab.an y Abdaelan Jasolí, en 
la que el jefe español reclamó para él la repre­
sentación y autoridad del sultán, se notó én el 
pueblo extraordinaria efervescencia, temiendo 
los moros, que ambas fuerzas de policía llegaran 
á un choque. . . ,
Un grupo de hebreos protegidos francesés 
recorrían los grupos, excitando los ánimos de 
los moros contra los españoles.
Las tropas permapederon en el eampumento 
sobre las armas.  ̂ ,
En la madrugada del día 7 llegó el capitáu 
francés Moreaux con tropas de Infantería y 
Caballería, estableciéndose en un campamento 
contiguo al que ocupaban las que se encuen­
tran allí desde que fueron las españolas, y ho­
ras más tarde.entraba en el campamento fran­
cés otra nutrida, raehalla.
Avisado' por los centinelas el teniente coro­
nel Fernández Silvestre de los refuerzos lle­
gados á los franceses, cuyo objetivo es desco­
nocido, ordenó que todas las tropas españolas 
se preparasen sobre las armas, ál mismo t̂iem- 
po que destapaba una secció.n de Infantería* de 
Marina, con algunos caballos, para que ocupa­
se la colina de la Miel, situada á tres kilóme
He aquí el que entregó al señor Cónsul de 
Francia la Juventud Republicana, con motivo 
de la conmemoracióri del 14 de Julio:
«Ciudadano: La Juventud Republicana se| 
complace en transmitir á usted, para qué á su 
vez lo haga al Gobierno de su nación, el tes­
timonio de afecto y simpatía á un pueblo que 
conmemora en este día upa efeméridetan trans­
cendental, que la Histpria, á más de haberla 
ipmortalizado, la ofrece á las demás naciones 
como ejemplo que deben imitar para emanci­
parse dé todo cuanto detenta la iibertad y el 
derecho individual y colectivo y, por consi- 
gulentíb restringe los nobles ideales de pro­
greso.
Errecüerdo de ese acto berólco, cual fué la 
toma de la Bastilla, horrible prisión de Estado 
en que se consumaban cuantas injusticias y crí­
menes pueden cometerse bajo un réginieP sin 
más derecho de existencia que la imposición 
de la fuerza, no se eVOCa como un signo pasa- 
gero, por nuestra parte, y que pudiera atri­
buirse á nuestras exaltaciones juveniles, sino 
Como un perenne recuerdo de glorias popula­
res, y hoy cual sincera expresión dé afecto" y 
admiración hada ese pueblo qtíe tan digna- 
menté representáis y que supo indicar al mundo 
con aquellos ejemplos de energía y valor civi- 
cOj el medio de conquistar para la humanidad 
ios ífes principios fundamentales en que se ba^ 
sa Ja verdadera religión de amor al prójimo y 
de respeto mdtuo, coitipehcliadOs én los dere­
chos del hombre.
Aquella Revolución fué una verdadera ense­
ñanza; pruébalo que-ha llegado á fructificar su 
simiente regeneradora en otro país hermano 
que acaba de derreear, como vuestros ante­
pasados, viejos y arcáicos regrmertes que con 
sus procedimientos y sistemas de gobierno, 
empobrecían moral y materialmenté á la nación 
que los soportaba.
Suplicamos, pues, señor Cónsul, tenga á bien 
hacerse Interprete deí respetó, simpatía y 
cordialidad que esta Juventud Republicana pro* 
fesá al gran pueblo francés y al propio tiempo 
fe ro^moB transmita al Gobierno de su naeiójS 
con el presénte ménsájé, nuestro vehemente 
deseo de que sean, esa República, así como la 
de Portugal y la futura Española,las que con­
tinúen la obra civilizadora de la paz, de la li­
bertad y de la justicia, para que tan grandes 
bienes se los deba él mundo á la inmortal raza
A b o n o s  o r 9á n í c o s . - j V l a r (3  ' ‘I n l n r  n o
E l  F o m e n t o  I n d n s t r i a í  y  A g r í c o l a . - 'M á í a g 'v ^
1 9
Fííhriea: Calle Mondoi^a 7S.-^Respaciio: Alameda ntime 
Supei*fosf^tos orgánicos.—PpSifos de ímesos
Abonos completos para todos los cultivos
I d
causan placeres infinitos á quienes, por su ahora no se la haya invitado para organizar uit 
idiosincracia especial; saben saborearlas de-. número del prograhra de festejos.
leitosos. i  de la/?ré/mc/d/z se refiere al névho an-
v; Y durante seis días mortales, terribles Ja- lerlprcori rétóción al programa, no álai^epre- 
chas Jes turbaban y estremecían. Las Ideas sentación de la Prensa en el Sindicato, 
atraíanles. Pero la afición manifestábase ti-| En cuanto á ia asistencia á la reuniones, eó 
rana. Y el domingo por la tarde iban á la ma-1 de un orden privado en el que nadie tiene^de- 
nifestación, si no tenían dinero, ó.ála pluza, recho á pedir explicaciones, ni estamos obliga- 
8l contaban con unas pesetas, bien haciendo i dos á darlas, y menos cuando ni un reparo si- 
votos porque el espada predilecto quedase á quiera hemos puesto al programa de las iies-
incdnifiensürable altura, ya deseando ardiente­




Por la Juventud Republicana.— las 
firmas.
Mas he aquí que las doctrinas abolicionistas 
y las corridas de toros, son incompatibles.
Han sido quitadas las casillas, pero Jos pre­
cios de las entradas al circo taurino, han su­
frido un alza del cincuenta por ciento.
Las corridas de estos días son un desastre 
para el empresario. El público se retrae. No 
quiere sacrificarse demasiado. Prefiere dor­
mir la siesta á la vera del botijo ó pasarse la 
tarde en la Moncloa, sobre él verde y fresco 
césped, bajo la sombra regalada dejos hojosos 
árboles.
Sin embargo, es muy probable que esta abs- 
téttCÍéíl 8éa vencida por las solicitaciones de la 
afición tirana. ; ,
Un madrileño que conoce como pocos la 
psicología de sus paisanos, Roberto Castro- 
vldo, ha dicho que «é los toros se va siempre, 
estén caros ó baratos.»
Yo creo como él. Dentro de unas semanas, 
é regañadientes, protestando, renegando de su 
sino, los aficionados irán de nuevó al coso, y 
seguirán enriqueciendo á Mosquera, y se darán 
de mamporros por si Machaco es más ó menos 
bravo que Pastor, ó por ai Galio tiene más ó 




En el articulo de anteayer no se manifestó 
ningún deseo de la Asociación de la Prensa. 
No hablamos en nombre de ésta. Lo hacíamos 
en el propio, y precisamente para consignar 
que prescindimos de cuanto pudiera relacionar­
se con la entidad Prensa, para colocarnos de 
parte del Sindicato en la cuestión, suscitada 
contra éste por varios concejales en el Ayunta- 
miento. , ,  , .
Con respecto al último párrafo de la nota, 
no tenemos nada que aclarar.
C édulas person a les
Habiendo entrado en el tercero mes de re- 
caudaéión de cédulas personales, advertimos á 
los contribuyentes que ño lo hayan verificado 
aún, se provean del citado documento en las 
Oficinas del Arriendó, Plaza de Arrióla 20 to­
dos los dias laborables y horas de 12 y U2 á 5 
y 1[2, á fin de evitarse las molestias de! apre­
mio que empezará una vez terminado el plazo 
voluntario acordado por la ley .‘
— BatWB wkm
C R Ó N I C A
1.» . del campamento; ’deade ella ae vigilan loa
I  Mañana lunes á las ocho y media de la nuche 
¡icelébfarán sesión ejctráordináría en el Círculo 
jf RcpubUcano, los concejales de la minoría repu- 
Iblicaño-sodalista.
Se convoca ó los socios del Centro Republi- 
cano Federal, á la sesión ordinaria que se ha
j;de celebrar hoy domingo 16, á las ocho y me­
dia de la noche, en su local Social, SeVériáno 
>í Arlas, 11, para tratar asuntos dé gran interés
nales, por lo^ue, de sus condiciones de belleza é 
higiene, debemos ocuparnos.
Los jugadores se extienden en un campo muy 
amplio, con indumentaria ligera y sendas botas, 
recias y volurntaosas para: el más duró impulso 
que se dé á la pelota, y  con las cuales suelen pro­
pinarse más de un golpe desgraciado que inflama 
ó magulla dolorosainente el músculo ó el huew al­
canzado.
Los jugadores, corren, sudan, se agrupan, se 
aprietan, , se estrujan, cruzan sus piernas con 
elasticidad de tentáculos, y unos caen sobre 
otros, y otros caen sobre el suelo, para que los 
más hábiles, ó los más resistentes logren despe­
dir el balón que ha de salvar la pueria, Y en ése 
estrujamiento nervioso de unos cuepos con otros, 
en que brazos y piernas se confunden, el sudor se 
provoca de un modo activísimo y se rozan los 
rostros y los brazos y los torsos, y en ese estado 
de porosidad excesiva que la epidermis toma, es 
peligrosísimo el contagio que puede ocasionarse, 
además de las caldas violentas y los golpes inevi­
tables por la violencia del encuentro.
Ved, por él contrario, la separación que media 
entre los dos, cuatro, ó seis jugadores de pelota 
en la cancha de un frontón; ved las parábolas 
constantes, majestuosas que describa la pelota, 
de la pared al suelo, ved el pequeño arco que di­
buja desde el bote á ia mano, pala, ó cesta, de 
donde sale rápida para chocar de nuevo en el 
frontón y botar en la cancha, repitiéndose ince­
santemente las curvas parabólicas que cautivan la 
vista de los espectadores, haciéndose creciente el 
interés de ver quién es el jugador que marra el 
golpe al recoger la pelota para devolverla al con- 
rarlo.
AHÍ no 6é estrujan los luchadores, los moví-
frentes de los campamentos franceses, por de­
trás de Alcázar, en la parte Sur, cerca del río 
Lucus. • ,
Cuando acababa de ser ocup'aqa esta posición 
avanzó por el vado de Mexera un escuadrón 
de la caballería de Moreaux. Las fuerzas espa­
ñolas allí destacadas pidieron instrucciones, 
contestándoseles que impidieran el paso de to­
da fuerza armada. Para apoyar al destacamen­
to, se enviaron en el acto una compañía de In­
fantería de Marina y 70 caballos del escuadrón 
de Vitoria.
No hubo necesidad de ello, porque las fuer­
zas francesas, antes de llegar al vado, solicita­
ron permiso para bañar sus caballos en el rio, 
autorizuclón que les fué concedida, retirándose 
sin pasar de aquella orilla.
Como en los campamentos de Moreaux hay 
bastante agua, se interpreta que el acto reali­
zado no fué más que un pretexto para llegar 
al sitio donde está destacada la fuerza espa­
ñola.
El destacamento que .ocupó la colina de Laj 
Miel ha quedado allí, y lo forman 100 hom­
bres, con dos cañones Vickers y dos ametralla­
doras.
Los ; aficionados mádríleños al arte- taurino 
están indignadísimos. Con motivo de la ley de 
sustitución de los consumps, han sido recarga­
dos enormemente los precios délas entradas.
y  hoy, asistir á una corrida dé la clase de 
económicas, cuesta más todavía que admirar á 
los colosos taurómacos y ver cómo se las en- 
tiendeh con Santa Coíoma y Miuras.
' El aficionado vapor las tardes álas Cuatro 
Calles, consulta el cartel, hace arqueo mental 
de sus fohdos y luego se retira suspirando.
No puede permitirse el lujo de un espectá­
culo que, en ' virtud de los planes de Rodrigá- 
ñez, resulta abordable sólo páralos senadores 
por derecho propio.
Y truena contra la sustitución,, y tomemora 
ios tiempos ffeHces en que íiabla fielatos, y 
pinchos, y matronas, y brutalidades, y moles­
tias...
Por aht andan diciendo los conservadores 
que antes de seis meses, saldrán los madrile­
ños ' en manifestación y pedirán á Canalejas 
restaure Jas casillas de consumos.
Si tan ignominioso acto sé celebrara, es in­
dudable que lo organizarían jos taurófilos.
Agua purgativa! natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las farmacias de España
B i i l M I  J á n ® i
Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
Nota oficiosa
Anteanoche, á última hora, recibimos el siguien­
te extraño documento:
•El Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Málaga, considera necesario esclarecer algunos 
•puntos que' aparecen obscuros en el artículo de 
entrada de El  Popular de hoy, y ruega á usted 
ia publicación de las presentes lineas, á lograrlo 
encatnínadas.
Afirma El  Popular, que el Sindicato ha pres­
cindido, este año/del concurso déla Asociación 
de la Prensa, por razones de índole puramente 
personal. La gravedad dé este cargo nos obliga 
á rogar á usted, que lo puntualicé, para poderlo re­
batir, pues no acertamos ó dar con la causa que 
lo motiva.
Quizás se halle tañ falto de fundamento como 
la preterición incomprensible de la Asociación 
de la Prensa, por este Sindicato, que afirma tam 
bién El Popular, olvidando que el Ayuntamien 
to y la Piputación quejo apoyan moral y mate
Contra un alcalde
Carratraca 10 de Julio de 1911.
Sr. D. José ClntoraPérez, Director del diarid 
EL POPULAR.—Málaga, , . ^
Nuestro muy distinguido señor: A título de con­
cejales en ejercicio de esta Corporación municH 
pal y considerándónes aludidos por cierta carta 
que de esta publica en el diario que tan dignamen­
te dirige, nos permitimos^comüniearle.amparándo^ 
rsos más en su caballerosidad que én la vigente 
Ley de imprenta, para que en mérito á la más ex? 
tricta justicia reciban la debida publicación las si­
guientes aclaraciones; . . »
Que reconocemos la exactitud de fcuanto con­
tiene la certa en cuestión y por ello la qué se re­
fiere al hecho de que estamos perseguidos por la 
Hacienda pública e» razón á cierta supuesta ne­
gligencia en el cumplimiento de nuestros deberes 
municipales, y decimos supuesta porque sí bien es 
cierta la negligencia de que se traía, también lo 
es que aquélla sólo puede imputarse á esta autori­
dad municipal, que con sus actos y coacciones nó 
nos permite, desde antiguo, el cumplimiento de 
los deberes á que hacemos referencia y como, 
quiera qse en más de una ocasión y por esta cau­
sa hemos recurrido en queja contra este alcalde 
ante el Gobernador civil. Delegado de Hapienda 
y Administrador de Hacienda de la pTovincia, sin 
que hasta la fecha hayamos merecido de dichos 
organismos contestación alguna: vea pues, señor 
Director, la situación en que nos encontramos, si­
tuación tan penosísima que nos obliga al retrai­
miento contra nuestra voluntad ante el propósito 
de este alcalde de que no se ceiebren cabildos 
con nuestra asistencia. ?
De enumerar á V. las veces en que hemos sidot 
atropellados en nuestro derecho por este festivo 
alcaide tan fesiim  como su propio nombre lo 
indica haríamos interminable la presente carta y 
como este no es, nuestro propósito, bástele saber 
que dicha autoridad municipal obra por sí, sin te­
ner para nada eá cuenta á este Municipio, salvo 
el voto de dos concejales que je sostienen y quie­
nes con tendencias sacerdotales creen cumplir con 
su cometido, amparando, actos y suscribiendo ín- 
eiactitudes que sólo interesan á ía referida auto-
Con estos precedenteslcomprenderá el comuni­
cante á que aludimos el porqué de que estemos 
perseguidos por desobediencia y abandono, por 
falta de expediente de adopción de medios para 
cubrir, durante este año, el cupo de consumo, co­
sa que no hemos podido conseguir, apesar de 
nuestro esfuerzo, porque estas determinaciones 
las cree este alcalde privativas de su autoridad y 
 ̂por ello no se nos co^isieníe que intervengamos
rialmente, sólo tienen en el Sin¿cato un repre-¡ nada en tales determinaciones, pudiendo asegu 
sentante, mientras la Asociación de lá Prensa tie-1 farle que por lo demás nadie se explica, no tan 
ñe tres, los señores Navas, Madolell y Ginfóra, i sólo que se venga cobrando en esta ei referido 
cuyo nombramiento nos comunicó lá Asociacióniimpuesto sinhabersido aprobadoporiaAdraims- 
en Febrero de este año, á cuyos señores, con la i tración de Hacienda el medio escogido para veri-
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
poiüalta de ejercicio no hace de un modo pom- 
pleto la digestión,-M olina Lar!o IL
LO'terrible aquí—-relativamente hablando-^ 
es la lucha que sostienen con su conciencia nu­
merosos aficionados que son al niismo tiempo 
radicales convencidísimos.
Esos ciudadanos admiran al Chico dé la Blu­
sa y le siguieron por las calles de Madrid, vi­
toreándole y proclamándolo el hombre más 
grande de la España contemporánea*
Pero, sin embargo, sienten arder en sus ve­
nas el fuego de la Indignación, cuando se 
acuerdan de jas tropelías de los gobiernos.
Hasta hoy, vivieron felices en la creencia 
de que eran compatibles, su afición á los toros 
y sus ideas religiosas, sociales y políticas. No 
veían entre aquélla y éstas, antinomia alguna. 
Se entusiasmaban ante un volapié magno y 
votaban á los candidatos de la unión y de la 
conjunción. Y las quemas periódicas de los 
fielatos, ep días de motín, encontróles siempre 
proplciós.
Algunas veces, no obstante, sintieron hom
sola excepdón^del primero, nó hemos tenido el 
gusto de ver por nuestras frecuentes sesiones ni 
una sola vez, para alentarnos con su apoyo y me­
jorar nuestra labor con su consejo
Ante esta falta sistemática de asistencia de los 
representantes de la Asociación de la Prensa, 
¿cómo iba á conocer el Sindicato el deseo de coo­
perar al programa de fiestas que ia Asociación 
manifiesta en su diario ahora? Precisamente la 
Junta actual del Sindicato fué la que estableció 
esa cooperación, como puede comprobar repasan­
do los programas de la Junta Permanente de Fes­
tejos, pues sólo dos años y formando nosotros 
mismos su Directiva, precisamente en 1908 y 
1910, le fueron entregadas tres mil pesetas á la 
Asociación de la Prensa p ira que celebrase Unos 
Juegos Florales.
Terminamos estimando el buen deseo de E l Po­
pular hacia el Sindicato, que solamente acepta 
para su modesta labor de interés general aquella 
cortés benevolencia con que público y critica aco­
gen á las personas conocidas que se lanzan al tea­
tro alguna vez para celebrar funciones de benefi­
cio, perdonándole sus defectos ante el móvil que 
les guía. ,
Por el Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Málaga.—El Presidente, J. García Herrera.'/)
Hemóá dé contestar muy conGlsamente, por 
que ahora, aunque sea en perjuieio nuestrp, 
queremos pecar por prudencia.
Juzgamos de índole personal la causa por
das vacilacianes. El Comité de Conjunción 1 la que el Sindicato ha prescindido este año del 
les convocaba para un paseo desdé el Prado al t concurso de la Asociación de la Prensa, por la 
Hipódromo y ellos se prometían concurrir.! campaña que acerca de las cuentas ha hecho 
Pero al mismo tiempo, Mosquera Ies ofrecía!un periódico local, cuyo director, en la actuali- 
—por su cuenta y razón—un espactáculo bri-idad, es presidente üe dicha Asociación; pues 
liante, toros de buena ganadería, espadas de ¡de otro modo no se concibe que habiéndolos 
limpia historia, emociones, éu slima, de las que |  antecedentes btilianíes de los Juegos Florales
ficarlo, ai que también existan vecinos to/í dóci­
les en ê Xa. villa que se presten á ser pasto de 
tanto abuso.
Vea, pues, nuestro comunicante, señor Zambra- 
no, cómo no permanecen en silencio lo» conceja­
les de este municipio, que como nosotros, siguen 
las fnspiracioneB del eminente estadista, señor 
Maura, y crea el convecino, á quien conteatam'9», 
que nuestro silencio es aparente y sólo en píiblL 
co, porque casi á diario estamos rogando contra 
esta desdichadísima administración cm alejista ; 
al más santo de los gobernadores civiles, que lo 
ea San Martín '
No hemos de terminar nuestras modestas afir­
maciones sin hacer mención de que, en efecto, 
creemos como el señor Zambranp en la posibili­
dad de que este sufrido vecindario tenga que pa­
gar dos veces este año el impuesto de consumo 
referido, puesto que como lo que hoy se cobra 
por este concepto y administración es ilegal y á 
mayor abundamiento el producto de cuanto sé, 
recauda es de ignorado paradero, de esto el caso 
seguro y no probable dé que en su día tengan que 
pagarlo otra vez por medio de repartimiento y en­
tonces ni todo el poder úe todos, ios cabildos ca­
tedrales será bastante para solucionar conflictos.
Y sin entrar, por hoy, en )a apreciación del ca­
ciquismo imperante porque esto no nos interesa 
y en espera de los ataques que se anuncian, los 
que en nádanos preocupan por creernos satisfe­
chos de nuestros actos, le anticipan las gracias y 
se repiten de usted atentos y s, s. qq. bb. ss. mm., 
Francisco Fuentes.—Antonio Corrales.
E L  A E
Aparato anunciador últ'ma novedad. El anuncio
más práctico y barato. Véase el i;isíalado en ei 
Bazar Anglo Español de calle áéh^rím  3.- Pedi-
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 ̂ í eorcfeo Ci^,¿ála8'p^s|.p3i^ dé t̂odos' -coll- 
lffiíf®!j f  tasaüCíá,'pkseássí'i^ ¿orciiss %m% l¿s' 
#1®R I  «alas da bsgas úb - r-..-. ,:■ =• <. ■ •
CAÍX6  Ú& M A fe rite  DÉ 'ÁQÍtÉ.AÍ Sí ;'* 1 
Casifies Maie^i£ígg3Teléf0ííO.:n.®.3n
La fíebr® a filma
y K lf  '̂  %kt,H«ra, Minas
provincias la sigaienfe
Gobierno^en^ -̂ ¿fecauciones tomadas por el 
nado de ” vvítación de q«e se propagase al ga- 
afjpv - *í«eŝ rb país la fiebre afíosa, qué hace 
viene cansando estragos en las especies ani­
males receptibles de Italia, y más recientemente 
m  las ganaderías de Ftancía, Suizái Holanda, 
Bélgica, Alemania  ̂Austria, etc., en Europa, y en 
América en la República Argentina, la epizootia 
ha aparecido en las provincias del Norte, habién­
dose dado casos de ella «n algunos municipios de 
Navarra, Giiipúzcoa, Vizcaya y Alava.
No se oculta á la clara inteligencia de Y. 5. el 
enorme ppder contagioso de la glosopeda, y en
consecuencia, el peligro' inminente en que'se 
halla él ganado vacuno, lanar, cabrío y de cerda 
del país entero, de ser contagiado, si V. S., se- 
tíindado eficazmente por los alcaldes; inspecto- 
ires de Higiene pecuaria, subdelegados dé Veteri­
naria, veterinarios titulares, ganaderos, pastores, 
Compañías de transporte de animales por tierra 
y  por mar, etc., no realizan un esfuerzo supremo 
encaminado á extinguir ios focos de fíébre áftosá 
ya existentes y á evitar á todo trance que la en­
fermedad se éxtléndu.
Esta Dirección Generál comprende que laení- 
presá es difícil de reelízar por la gran contagiosi­
dad del virus aftoso; pero tamb'én cree qué- te- 
hiendo todos fe en los procedimientos profiláctl; 
bós j-fécomendados por, ía legislación vigente .y 
í/brando con la actividad y el celó queda gravqdnd 
del caso reclama, no es imposible aislar los focos 
existentes. ^  ;
Para la consecución de tal fin importa mucho 
que V. S. recuerde ásus administrados la obliga­
ción en que se hahan de cumplir las disposiciones
rnsmaémssm
M Á b R E S Despacho de Virios de Valdepeñasf f e s ®  ; f
teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
A L I M E N T A D L O S  C O N
N  £  S  F  A  R  I  N  A
Y los vere is  sánós y  robustos 
.£1 más rico, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos Iqs alimentos conocidos.-Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1.25.- -̂Venta éh Farmacias, Droguerías y Ultramarinos,
;;fam pedidos Eríjanse PachcCO, B^rfOSGl 1, Málaga
A- , - - ■ .............
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodegâ  calle Capuchinos n, ,
Casa faádiiiia en el afta 1870 ^
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Jdaji de Dios n.* 2d) e: 
vino» * los siguientes precios: - ,r  ^ a -r* -.
Vinos de Vadepeña Tlato
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto • • « r • Peseías;6
1|2 9 » 8 s s  • s ® » » • * • l  oli4 » » 4 s » « í ? » i. I • „> I"®
Un » » ■ *  s f t i i i  9 0'40
Una botóla da 3i4 » » » » s • • • • i s 0‘30
Vitiiós yaldepefia Blasco 
Ona arroba del6 litros Vaidepeña Blanco pts. 8'5G
Víaos del5>Ríaí-,-, 
Vino Blanco Dulce los 18 litrc» 
« Pedro Kinien » » »







p s i jp iid s s  pB”@ eÍQs 0€»si9®si®i®siiales
No pividaf las señas: San Jumi’da, Dios ^  y callQ Alamos n,* i, esquina á la calis de AÍai;£
m
VALBANSRA
Me M ^á taga
Pflnr7 f  ■ , B4feE.t0NAeldta7(Ie Sepllfcbre.
CÜPIZ e. dial!; de Agosto. . .  ,, VALBANERA>ld¡a,l.-ae.Oicieml>:e. . ' '
con :sfilidu& fijase 
- cada 16 días ,
-in« ^  ---- ...T. — —égo de Cuba, Manzá:f'A'PAriMA or. . riíUo y Ciénfuegos.
37 Santiago de Cüriáv HabanK. Matañzás.
M M Puerto Rico, Habana,,Saníiagó de Cuba. Cíerifu^^
M. M. Pmdlos 13 Septiembre.—Puerío^ Rico, Máyagüéz, Ponce, Santiago dê  Cuba, Habana y
o„„oÍie„ .„d t
ó . LBANERA el día l.“ de
S las AntiOas y Estados Unidos.
MARTÍN SAENZ 26 Julio.—Sabio Dbiftiiigo, Habana, Gusntáaamp, Santiaf
H o tó  y p rfQ Ú M tS im o T W ÍS ñ iV B S c r
vaporea de gran marcha con- espaciosas cámaras de clase mstatadas sobre cubierta. Camarotes de fujo y de preferencia. Él oa&aie de 3“ aé aloi 
pliíis departamento».Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi! ^ ^
íConsignatario; Viuda de P. L(5pgz;Ortiz,-rMueIIé 93,
aloja en am-
el concejal sóciálísta Antonio Valerizitója, de 
-u gestión en e,I munldíiio, de una ,tnahéra mi- 
liciosa, síéndo sancionada su cóndtícfa por la
asátnbjeá. .
E! cómpañero Sixto hace algunas índicació- 
nés referentes á lo que en Madrid sucetle edri 
ios acaparadores é industriales con motivo de
males domésticos de 3.4e Julio de 1904, y álqs 
-inspectorés de Higiéne pecu ria la de ^vigilar 
constantemente elcumpHmiento de talea médidqg. 
En arendón, pues,,Alo que queda expuesto, es­
ta Dirección General ha creído de su deber reco­
mendar áV. S.: '
Q.ue reúna fas Juntss províndal y muñid
de S a v t t ig i
M s  d e  h o y
la transformación de los consumos, y propone «
que se active la creacióíi de una Ceoperativa,
Ajó® siete dé la mañaha, dianá haciendo lás 
Bandas de, Música igual fecorridb dé la tarde
de consumo, que entiende seria beneficiosa, 
ahora que en breve se va la transformación de 
ese odioso impuesto.
Le -.contestaroti varios compañeros» en «! 
sentido; de afianzar más la píoposicién y, . , _____aco,yf
de higiene y canidad pecuarias que se prescriben I é^se nombr^ una comisión que estudie el asan-, 
en ei reglamento de Policía sanitaria de los ani-n® ^ que esta comisión se reúna el domingo
16 áJas dos de la tarde.
Da otros asuntos de escaso interés se trata-, 
ron, dándose por terminado el acto á las once 
de la noche. Había empezado, á fas, nueye..
Muy en breve publicaremos 'eí reglamento 
por ei cual se ha de regir la mieya Cpopera*
pales de Sanidad, y oído el.párecer, del ̂  visitador ® P crear. ,. , t
de Ganadería y cañadas; como réprósentánté de I ^  i “1 ’ ' ;• >/ . ■ i
la Asociación General de Ganaderos' deí RefnOy |  - * no ha terminado Ip huelga pqrcia! que 
acuerden el mejor procedimiento de cumpliméniar ¡ loa ebanistas sostenían góntrá el- patrOnp, úon 
cuantas medidas de poUcía saBíaftó véteri'nafíájQabriel Carrasco, merced á haber iri^esadó 
de carácter general, v rnuy particularmente las lo| pocos operarios que por colocar Ottadeban’
que se refieren á la fiebre añosa, se citan en IOS} én otros talleres ■ .. ■•í, < >artículos 119 y 124 Inclusive del ya citado regla-1 ' * ___
mentó de policía sanitaria. s t „
2.° Que recuerde á los jefes de las estadonesi: ueJQs quriidpres,̂ ,̂̂ ^̂  igual
de ferrocarriles de la provincia la obligadórf que| 6,®tóy9 QU® lo.s diap áníeriQres,bailándose éstbp 
tienen de limpiar escrupulosanienle y dé desinfec-| más animados que en los pasados días, marced 
lar después, según técnica recomendada y descri-|.á los importanies socorros que de las entida- 
ta en el anejo 2.“ del ya fnentado regiamente de I deá Obreras'teciben.
policía sanituria de los animales domésticos, el | Mucho nos alegramos que este conflicto tu­
viese inmediata sólücíóri para bien dé todos.imateriárque destinen al transporte de aquéllos.3.® Que la desinfección del material de trans 
porte que haya conducido animales sea presen*, a ,
ciada por un vigilante delégadó déla Interven-1 Aja jiora en que escribimos estas linea han 
ción del Estado, y en defecto de este funcionario I ®®tóhado graves desórdenes en Zaragoza, mó- 
por el veterinario titular de la localidad en donde 1 tivado por la proclamación de huelga genera!, 
radique la Estación de desinfección de la Gompa-1. No hemos de entrar ahora en detalle sobre 
r̂  I 3 t 3 31 1®̂ P̂ ®®*®ó*óíenío de la mencionada huelga ge-
vigentes relativas á higiene y sanidad de los ga-iF?..® ? Sofera se originen en !a indicada
nados, cuidando de comunicar á V. S-. cen la ur 
gencia posible, las deficiencias ó faltas que no­
taren en el cump imiento del servicio, sean come­
tidas por las autoridades locales, veterinarios en 
ejsrdcio, ganaderos, pastores, Compañías ferro­
viarias, etc.
5.® Que se prohíba terminantemente la circu­
lación del ganado porcino, ovino,caprino y bovino 
fuera de su municipio habitual sin que su conduc­
tor vaya acompañado del correspondiente certifi­
cado de origen y sanidad, expedido por el veteri­
naria titular del pueblo de procedencia, con el 
V.® B.” del alcalde.
Estas medidas son de utilidad general, y, por 
consiguiente, á todos interesa atajar el incre­
mento y evitar la propagación de la epizootia, 
que siempre ocasiona bajas en los rebaños v pia­
ras, enf.Equeclmiento, disminución en ?a cantidad 
dejeche producida, etc.
Por tales motivos es de creer que los alcaldes 
y demás agentes de la autoridad, la guardia civil, 
ios guardas jurados, los Inspectores de Higiene 
pecuaria y Sanidad veterinaria, los subdelegados 
de Veterinaria y veterinarios titulares  ̂ganaderos, 
pastores. Compañías de transporte de ganados, 
etc., cada cual en ia parte que le concierne, se 
apresurarán á cumplir las órdenes de V. S„ re­
cordándoles á la vez las penas que en el cita­
do reglamento se. consignan para los infrac­
tores de aquellas disposiciones, las cuales serán 
aplicadas sin contempSación alguna.
Dei celo deV. S. en pro del fomento dé los 
intereses agropecuarios de esa provincia, cuyo 
mando civil ie está; confiado, es de esperar que 
prestará su mayor interés al asunto, para el buen 
servicio de la higinne y sanidad pecuarias, sin el 
cual pronto tendrá que lamentar el país mayores 
pérdidas en su producción ganadera é industrias 
derivadas»..
Se ha presentado en el gobierno dvij hace 
varios días, un oficio dando de bája.á lá socie­
dad de silleros, por causas que se desconocen.
Prosiguen con gran actividad los trabajos 
para constituirae en sociedad de resistencia 
los oficiales y cortadores de sastre, y en bre 
ve presentarán en este gobierno civil el regla 
mentó para su sanción.
capital, sin resultados prácticos para su mejo­
ramiento ni para la causa que defiendan.
J uan Lorenzo
á kfor de ii;
îclintaj; de Caeia; de lUeitusio
Pías. Cts.
. Sumq anterior. , , . , 
Don Antonio del Río Áranda . . 
Centro Instructivo Obrero republica­
no del 6.° distrito . . . . . . 









Es grande la animación que existe para la
’A las nueve inauguración dé la ex 
de flóres y pájaros, en la plaza da ía kerced.
A siete dé la tarde la procesión déla 
Virgen de la Victoria,
A las nueve <|e lá noché, ségúnda vejada y 
gran bailé en lá caseta de la Junta.
' E .0 8 /d ® ,n a a ila n a  -
A las seis dé lé tarde gran fésíivaí infaritíi 
en la Plaza dé la Merced.
Concurso de niñas dé cuatro á diez años, en 
la caseta dé la Junta, con prértiioa para todas.
un batallón fnfañtil evolucionará y bárá la 
gúárdia en la caseta de lá junta. A igitá! hóra 
eleyación de globos,
A las hueve dé la hóché tércéra-vélada eh la 
féría y prihiera vista de fuegos ártifíciaíés.
0  R Á. N A D  A
Primeras materias para abúnos.’-Pórmnias especiales para toda clase
DEPOSiTfl EN MALAGA: CUARTELI
úireedén: Grana dOt Aíhéndiga ndms. U f  13,
No hace muchos días se estrénó en el teatro 
\ dé la Pfincesá de Madrid,Con ei titulo dé Ptla'
[ /•«, Una coifiedia en dos actos y en verso, de 
cósíumbres. aragohésas, original de; hu estro 
querido amigó y cotiipañéro, él véterano escri­
tor don Manuel Romerales Lozano, que, á juz­
gar por los. entusiastas elogios que lé prodiga, 
toda ia prensa de la corte; debió constituir un 
gran triunfo pára su afortunado autor.
La obra,,, al decir dé dichos periódicos) está 
corréctáriiénte versificada, Siís ' personajes, tj- 
poá baturros casi todos ellos, parecen copiadoá 
del natural, las situaciones de gran colorido 
dr|hiátícó y de tendencias patrióticas: desa- 
rróllándóse la acción con ün_ interés siempre 
creciente hasta su final. Así áí méhos lo testi­
fican con gran número de datos los periódicos 
más importantes , de Madfidv . ' * »  •  ■ ■
Como periodista, como escritor, yá coifocia- ’ ’ * T  A L. h  E  B i
rmos los dotes dél señor Romerales Lózanóivpás'a lá preparación y colocación especial 
Xambiám habían Uegqdp á nuestra noticia los I - DEL ZINC
C a F P O lo  y  C fO m pi
B é á l  C o m p a ñ í á  A s t u r i a n a  d é  M i
Importáhtísimos trabajos por él réálizados co- ^
mó redactor y colaborador dé la prensa militar 
en favor dé los retirados- de ejército, siendo " 
secretario general del Centro de Pasivos , de l
Madrid>.- ...........
Lo que ignorábamos y nos ha sorprendido 
agradablemente, es que á dichos méritos ha 
ya que fsumar los excepcionales de autor dra 
mático que acaba de patentirar,
M É N D E Z  N É S B Z , S^MM&ga.
I H S T l I L Á C i l i l
Tuberías de ¿ plomo; para gas y
Baños de todos sistemas y forrtürF' T 
íBALDES, c u b o s» regaderas, ETCf
M íiZ isyiíinÉ aÉ siiá
O é ia sp é ñ fa  -iiiÍS 'fi*aba |8SM »yP M fiisse |sf^¡B tipu«-été8
en tubos y canalones, tejados y azoteas,.cornisas,
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas» 
artesonados, escocias, tnéhsulás, remates, 
cresterías, I etc.-Bíc.
DE P Ó S IT  O S P A R A A G ü  A
glamsníó qáé para el buen órdéh y pojicia de 
Unidos desde hace años al veterano escritor ib® cementerios Hábíá réthiíido él Ayuntamíéoíó 
por lazos de íntima amistad y ante el temor de é esta Junta en 23 de Febrero último, al señor |  
qne no se nos considere imparefeles, vémonos secretario hizo consíar que dicho docuníeníp s e '  
privados de.;prQdigárlé todos los elogios que encontraba^ informe del presidente dé la ComF. 
se merece por su último trabajó. Pero si nos ®íbh*á®^®hiértterios. j
hemos de permitir enviarle nuestras felicitado-! acordó exltar el celo de dicho ponéntéí
nes más smeerss poMi étito lógraáo en su Pl- « l o  dévaeiva 4 Ib mayor brévedad, 4 la t  a , , ,  tg ,»  ComeeSfa n4rairb 7. DíBSrfá* 
hra, qne seria  no dudar uno de loa más firmes . i  . , . . . .
pilares de sus futuras glorías como autor dra- S® M?® lectura despuáM uh oucl® del Ayuñí |;Má|8ga, eVdshdé‘se vende 3Q per iQ0 máî  
mático. tamiento de eata capital contestando otro de |íque én pá.-te-alguna. i ?
Esperamos conocer dicha producción para ía J'unta» relativo á los trabajos del saneam i^-i Cónsvitén preda» antes dé ’cótripfiar^^fl 
poder juzgarla cón mayor detenimiéntoy to de! subsuelo, - , y scconVéJicerár'i No ss deíéfl eagi '
^As.a .:a .
i m p e r i o
coionial !f fiiíoés
Cuando algún nórdico vecino nos habla áQ notrfi 
enwire colonial, bombea el pecho, echa atrás ía 
9hbeza. ahueca ja voz y exciatna con epopéico or­
gullo: diez millones de kilómetros cuadrados con 
cincuenta millones.de habitantes. Nosotros enmu­
decemos de admiración, los italianos se inclinan 
con envidia y los-akmanes sonríen con m'alícih.
Los franceses están' miíiy sátisfedíos coh stis 
colonias y gustan de formar con eilas toda suerte 
de operaciones ariméticas y estadísticas La pri- 
merá que. ge les ofreqió es; la suma de todos los 
habitantes dé los terriíorios donde la tricolor és 
emblema de soberanía: llegaron á for'mar ía cifra 
de 85 millones que con aire dé triunfó repiten á 
iMctó paso, colocándola lo más á menudo posible 
frefte á los 77 millones de Alemania, queriendo 
olvidar que de estes últimos, 65 millones por lo 
menos, son hombres cultos que representan algo 
civilización y valor que los negros de! 
Ubangi ó de Madagascar.'. J
Las colonia» ̂  ̂ Lpncésps son» en verdad, ricas y 
bien pobladas, ,pero su situación especial no es 
tpuy conocida en Francia ó, si es conocida, no 
andan aficionados á hablar de .ella; Ei grupó más 
importante está f ormado por Argelia y Túnez. Te- 
rrritóriQs geográflcaménte cercahos á la metró- 
poli, conquistadas á costa de grandes sacrificios 
de hombres y dinero, són lds mejor admlhistraflos 
y mas franceses. Su actividad econóniiea es bas­
tante considerable, el comercio de exportación é 
importación con Francia alcanza á la suma de 360̂  
y 47p millones de francos» respectivamente. Pero 
r  rancla ha de ocupar siempre esas fierras militar­
mente, en pie de guerra, lo qqe ocasiona Impor­
tantes gastos y perjuicios. Además» los productos 
de esM colonias: cereales, vínó, gaiiado, etcétera, 
com̂ piren en Francia con los nacionales causando 
perturbaciones económicas que han ejercido ya 
infuencia en el orden público. El elemento francés
R o b ix i^  UEia ig fé s ia
I Se acuerda invitar á l i  Coíóaracfóh muñid- 
oal para que mientras provee S lá necesidad dé
. '*®. f'»" c«tB. catta. re'r¿d»f.a¿áa.;cbSi• mgerid̂ Q en el qqe kpy .existe en, la plaza de Ia ]i 
I Yictqrja al HospítaU: militar, fuqdán#rie en la |
camas usada», que son las únlc^» que 
der más baratas. _  , ,
[i NOTA.—Potía espéttalídtsld dd síil^?
Mienífáe sedélebrabán ayer por la mañana ' esíabieclmlento, en la situación topo
la misa y otros actos r|ligfoso8 en la iglesia de iráfíca y en él gran número de enfermos que 
San Agustín, un íifej'o/o ferviente y amante de alberga. < ;;
los objetos del cuitó'réliáióSD.que representan" Hsbiéndósé trátádo huevámérité sbbre el' 
algún valor material» penetró, sin que fue-■ ®®*dercSó de trapos, la Jnnta acordó excitar él 
ra visto por nadiéi en la sacristía, spóderáíido- Alcaldía, para que ejecuté. ló qüé
se de dos copones, un Cáliz y dos patenasr to- * acerca de este asuntó acordó iq coitilsióh Tei'-, 
do de plata sobré dóraóa y de bastárita Valor' márifente, en 17 dé Agosto dél año úítijúo y lo 
artiaticQ. , - * ¿ qué ordenan los óiiicuios
No contento con esto y viendo que en la ha-1 Ordenanzas municjjpájliS, . V 
biíación deí sacristán no había nadie, entrón Ló.sésloh Sedló por fermiiia oseé y
también y registró algunos muebles, de loe qué
relojsustrajo un billete dé cien pesetas y un de cobre.
Todos lós^̂ objetos que habia robado en lá! 
sacristía, los envolvió cuidadosamente en una! 
chaqueta de dril, propiedad dal sacristán, y áa- • 
“d PPf el postigo de ¡á sacristía, próximo á ía j 
calle del Gíster, sin quq nadie le interrumpiera, I 
Mientras el caco caminaba con el producto  ̂
de su provechosa industria, ^ensó seguránien- 1 
te las dificultades con que iba á tropezar para! 
darsalida á los objetos religiosos y decidió^ 
deshacerse de ellos aunque fuera sin lucrarse» | 
En un monton de basuras existente én los 
derribos cercanos á la iglesia de la Merced 
arrojó su carga, dándose después precipitada- 
mente á la fuga. ■
operación del enno, fué vista por unos 
chiquillos que Jugaban pn aquellos lugares, 
loŝ  cuales se aproximaron y desenvolvieroñ 
el bulto, encontrando los objetos indicados.
Los muchachos, todos de corta edad, lio die­
ron valor al hallazgo y soip encontraron unos 
medios de juégp,distribuyéndose los objetos. 
oa de ellos, llamado Fernando Alvarez 
oancn6z, u6 si&te años de edad, le tocaron én 
el reparto dos patenas y el cáliz, lo cual llevó 
a su casa, dando cuenta del hallazgo á sú pa­
dre, quien sospechando el origen dé los cita
gaaasaasBBBggesaaiBggefgjaiBaiaaaBaaBBaBaBBBMiainî ^
. . a  N O R T É lU
Gi-án fábrica d'e hjffo y Cámará frigorífica. 
Pozo» Düicé» número. 44.
 ̂ L A m m U M
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
• - ,. ' díé — ;
CIBMIAN’O MAM'ÉINMZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en yinos de los Mprllés 
i®» rfiif tóapof® , Í8
HSsis®e®iiéá.dG tejidos
■r- D S  -
m
Situados en lás calles Sebastián Souvirón, 
, Morepo Carbóhéro y Sagásfa 
, O P O R T  Ü H I D i l S
Impoítaaie» rebajas de tedoW lo» anímios de 
ísniporaíla..Batista», céfiros, fanía.ía», driles,
I n s t i t u t o
’ Día t5 á lás cinco de la mañana 
; Barómetro: Altara, .763 19. 
Teihpéfhtúra Itníñimá» 22‘0. ’
Idem ttiáalma dél día anterior, 27‘8. 
Dlréccíón deLviento» O. ,
Estado del cielo, nabosb.
Idem dej ínaf» liaiíai ; ?
Ñ o t i d a s
JÉxpósIfoó. ,_  _  . _ ___
tó ingresen en ja casa Qásá Gehíral 
pósitos, ios niños Salvador Torres Ciamsf&jí 
Juana Ruiz Melehdez. ' ■
‘TFor el OobéfsiádiJf clVIt se jian 
dado las oporíunás Órdenes para que ingrese 
éh la sección dé dementes del HóspUal provüi* 
cial, la alienada María Pérez Pérez, * *
El apéndice al amlllarámienfó.—Eh la se­
cretaria (fe la Gomistón de evalución de la Ad­
ministración der Gontribuclones de está; pro* 
viflpia, está expuesto al pú6.1íco,por espacio de 
^hO; áias hábiles, el apéndice al anrilíaraihlen- 
to que ha de servir de basé para el próximo 
repartlnifedtodeJ^12.. ,
.̂ Biazas vacante».-—Seencuentran vacan^ 
las plazas de Secretario y suplentes del Juzaáf 
do.raunjcípql.de^pénalgjmcil. ‘
Lo»duá aapírén á  éllári, deberfio dfelgíf 'sitf 
soilcitudés y dociunentos al Juez de dicha vtf 
lia, éíi eí plazo de qüfneé díaá á Cóntar desde 
que^se publiqué él anuncio en el Op cial.
con eHo» 4 la p re v e n d S n lS S i'ífn h k ífK ^ ^
El jefe de '^gllancia señor Gasals, comunicó i Gmn ies saldos en telas cn-ádá» neo-ra v > seguida las: oDortune» órdpnes mará ni«a oa I X. ^__ _ 01811li giHuuc imn o  ? en la Dohiatídn p« miav ¡ ®n seguida las: oportunas órdenes para que sel 2as»de dos ñe'seta»lfunñ“n̂ ^̂
encerrona que organiza la Asociación dé De- Procediera á la busca de los demás .La,. «na peseta.
Desde hace varios días y en virtnd á reque 
rimientos hechos por el Gomité central de 
obreros y empleados de Ferro-carriles de Es 
paña, se están haciendo entre el personal del 
ferro-carril dé la linea Andaluza, una votación 
por medio de candidaturas numerádás, con e! 
fin de ver el resultado que arroja en pro ó en 
contra del Montepío estabíecido pof ía com­
pañía.
Oportunamente y una vez que se sepa el 
resultado oficial del escrutinio, ¡o haremos pú­
blico.
El jueves en la noche celebró sesión ordina­
ria la Agrupación socialista» bajo la presiden­
cia de Salvador Pérez,
Después dé la lectura det acta, pió cuenta
pendientes de Comercio, en la píaza  ̂de toros, 
ia tarde dél domingo 23.
El palco de la presidencia estará ocupado, 
por la Presidenta de Honor, distinguida séflpra 
doña Emilia Alvarez de la. Campa de Sari Mar­
tín, esppsa del señor- Gobernador civü de la 
provincia y las bellas y elegantes señoritas 
Rafaela y Concepción Msmely, Remedio Crei- 
xell, Herminia Alonso, Josefa Ruiz y Francisca 
Luque.
Las vistosas moñas y banderillas de lujo, 
regalo dé las presidentas, serán expuestas 
muy en breve, en uno de los escaparates de 
nuestra calle del Marqués de Larios.
La demanda de billetes de convite es ex­
traordinaria, haciendo todo presumir que el 
acto resultará animadísimo.
A los organizadores enviamos nuestra enho­
rabuena, por la forma en que Van desarrolíari- 
do sú programa, pudiendo asegurarse que di­
cha tarde se verá nuestro circo taurino cón 
un lleno de los que hacen época, de lo cual nos 
congratularíamos en bien de la simpática Aso­
ciación.
El iiáwaro
*14.3 - Indígenas y 750,000 europeos. Délos
ultlnms sólo el 45 por ciento son franceses, loa 
españoles figuran con 35 y los italianos y malteses con 15 por ciento,
Africa occidental (Sene- 
gal, Costa de Marfil, Dahomey, Niger) con po- 
esencialmente negra, y movimiento comer- 
197miiione8 de francos, la im- 
” y exportación con Francia, representan 
el 50 por ciento de la .cifra tota!.
A y el Congo francés en el
Africa ecuatorial, tienen una importancia de me- 
nor cuantía, ya que hasta ahora no han ofrecido 
.una compensación, aceptable á los gastos y es­
fuerzos que se han realizado. Sin embargo, los 
franceses se prometen no pócas ventajas de iaím- 
a f D i c g i  Su&rez, que ya 
sirvió de algún auxilio en el triste viaje del áimi- 
rante Royestwenskil. ^
Indochina és lá más rica y poblada délas colo- 
nías francesas. 20 miUones de habitantesf arro? 
algodón, té, seda, maderas preciosas y especias 
constituyen las principales matetias de e x p ia ­
ción y Sii efpéra aú ! poder explotar cuantiosas
francos de su comercio, Francia tiene sólo una
Pernando Rodrigues 
S .ANTO S.  1 4 --MALAGA. 
Establédmienío de Ferretería, Exte¡ fa da Go 
ciña y Herramienta» da todas ciases.
Para favorecer al público coa precios muv vea. 
tajoaps, se vendes Lotes de Baíeria de Coc'ka
d | Pt*. 2,40--3===3,7S-4..S0™5,í5>.^.g341|l
10,99-12,90 y 19,75 en edslania beata ^  Pías, 
hace üs basíto r^slo  & ícdo clieats qué com­
pra por Víáíor ús 2'i! pebete».
ydls/uno Grienial
C?iS!ldda l5ífailb3« cuíársvo radkgi de Calle» 
de CtáÚos y dureaKstie loú piesí. ■ 
ue venía su üruáusjríaa y iiaRdas de Quíncallá. 
Unico répre»eiííaate Ferisasdo Rodríguez, Fe­
rretería *Eí Liavara». . . /
Exclusivo depósito dél Bálsámo Órlsntsl»
ceses establecidos en las colonias es minino, és- 
’lri raéra ocupación militar,;
íhLlow restantes tiene lá unaInglaterra y la otra se ĥ Uá dividida entre el ía 
pón y Alemania, Esto» do» países van dominando 
'Pau>atir3amente el mercado, especialmente el laf e s . ’" ““ “
En general puede decirse que Francia no naRPP 
una sistematización colonial; el el número de fran­ceses esf«hla,-iano __ ._3 ’ .
oceaiera a la busca de los de ás efectos. |  Oriten hilo chantum, de dos pffsetas á úna cesé' 




dieá y medía de la mañana de ayer 
celebró sesión en el despacho del Gobernador
Asfetleron los yocaíes señores Arlstov En- 
dnaTJandevat, GabelloRofg, Segura, García
Ojea. To­rres Bonifaz, Romero y el secretario señor Ro-88uO»
Compieto surtida én artículo» de punto, cámi" 
setes» medie» y calcetines en toda su escala.
tas te pfsza *"̂ **̂ ®̂ á 10, 11 y 12 pese-
_ ‘ . SASTRERIA
yde hilo á ore-cioamuy cDéyeriientes. «i « « prer
Este dió lectura al acta de la sesión anterior que fué aprobada. «menor,
Seguidamente Se leyeron varias reales Ór- 
Inspección gérieral de 
^nidad exterior, referentes á te profilaxis co-* 
léfíca, acordando ía Junta quedar enterada v i 
dar c®*«Plimiento á tes disposiciones que con-®
Se acuerda rogar ai presidente de la Junta 
Puerto que adquiera eincueita ó
los oficiales, soldaos y empliadorq^ÍM 
son trasladados de un térritoflo ál otro, vlvén 
siempre separados de los indígenas, sin encontrar 
en ninguna parte reales colonizadores ú hombres 
de jiegocios con los que pudieran crear un verda- 
uadero núcleo nacional.
Marruecos resulran tanto
más d|fici;e8 de justificar en cuanto adoleciendo 
de población éscaea y no habiendo podido efecti-
se dlatciboyanen-
E n  t.ic{¿uidnciéin
«Icohol Gloíia y desnaturalizado, de 
p?”a*do5̂  ̂ ^^^ consumo con todos los derechos
i®..grados 1908 á 7 pesetas, y S  M ^ >“ í  25 pasetai
á 8. Moscatel Lágrima de 
édctenre»TMálaga color de 8 eh adetente 
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN stó vende tín automóvil de SOcaba-
de 800̂ 9-
múoicfpafés.-Ei alcalde de Jlme? 
ra de Libar participa á esté Gobierno élvflqu® 
bao quedado expuestas al público en la Secre- 
Ajustamiento, ¡as cuentas mu* 
Administración y caudales» é0‘




. .  el liegodadQ correspOBdleoi
^  gobiét'tip civil se expidió ayer rjna 
T ^ e s  ^ favor de don Carlos Murlel
Rrigeik
Gasífo fia presentado en este gobl 
uiía solicitud interesandó el reglMfo rijll^  .á!? 
wíí®, P®ff®«encias dé mineral de hiériO; Toh 
^  titulo Remedios, del término múnidp»Fdfe
construcción con
j^asM m ar énte cdle S e m  motor electnco para el servido de sgua. 
Escritorio, Alameda’2 í
t  ^  J® ,5’PÍ̂ «ta*'í<5n del parque S a
vouíuitar jos países sometidos á su sobe- médlbs de*deslñfecdÓn*̂ r̂rfê *̂̂ ’?A ̂  cuente coi 
J®»r>P»récén sólo fundadas en insana ambición^ f f S c f  cremación, aistemieri
íre los trabajadores que’se ocupan eH asfae : 
ñas de carga y descarga de buques, para que 
ios usen durartíé el trabajo. ? h«i a que 
El Director dé la Estación sáhiíáriá de! 
puerto señor Romero, ofreció con gran com- 
ptecencia de ja  Junta cuidar de la d.slnfecdón
 ̂ Con motivo de un caso de viruela ocurrido
‘̂ *̂‘®ctof del servido 8 ^ ' 
nomicci de la provincia, ha remitido á este 
goíMerno civil para su informe, el expediente 
de deslinde dé la réalériga dé Granada, eji el
término municipal de Ante quera. -
AuíóriZaciófl.-írPor el gobernador dvfl sé 
«3 .^§cédido autorizadón á don Bartolomé 
Kftiz Pérez para construir nna pasarela metá* 
kca sobre el rio Guaáiaro, en Sos térmlnós 
niunicipales de Corteé dé' te Frontera y Bena- 
taúría.
tamieníq para? qúe apresurando en te medida
Leído un oficio de ía Alcaldía relatiyo ai Re-





Fpirianío escolar, )Para maíjaná lunas i 
.^h sido cltaaos en la alcaluia los se* 
ñores de8?gn|doé para intégrai' te nuéva junta 
denominada escolar, á fin de tratar
dé su constitución.
Ordenanza.—Ha sido nombrada ordenan­
za de la administración de propiedades é im- 
Púestos de esta provincia, don Juan González
Agente ejecutivo.—Don Pedro Molina .Q¿‘ 
mez, agente ejecutivo del arriendó de arbitrios 
municipales, ha cesado en su cargo, habiendo 
mdo designado para sostitüirió, don Miguel 
Ten» BeUugá.
Accidénten »:-Eri.é!,negci^
civil írie réájbjéfon. a ^  
los partes de accidénteó dél trabajo sumdSs 
por los obreros Francisco García Fernández,
Búmínoo lú  Üe J u Uú ée í M t
|rtanuftl,lJfJanej«-Salinas, Antonio Rey Gaia  ̂
- itorjosé Ramirez González, Eladio Fernández 
° |f9ldan, ju^vi <3onzález Molina y Manuel San- 
darrionuévo.
í Llamamientos judiciales.—El juez de Mar- 
^>ella cita á Antonio Badillo Moreno, El de Cá­
liz llama á José Pérez Mesé.
Cacheo.—Én el practicado por los individuos 
^ 3el cuerpo de seguridad durante la noche ante- 
^ flor, fueron recogidos un revolver y dos- cu- 
j  chillos,
^ Tomadores.—A disposición del Gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública los 
Conocidos tomadores Fernando Palma |Guerre- 
*ro y Felipe Rojas Sánchez.
! Hallazgo de una barca.—El juez Instructor 
! de la Comandancia de Marina de Meliüa ha 
<5 remitido á este Gobierno civil, para su publica-
> bión en el Boletín Oficial, un edicto anundan- 
‘do que por varias moros ha sido hallada en
> aguas del Peñón de la Gomera una lancha de 
carga que mide nueve metros cincuenta centí-
üjimetros de eslora, dos metros cincuenta centí- 
^metros de manga y noventa y tres centímetros 
Repunta!. « ,  ̂ .
Jj Carece de nombre y conserva señales de ha- 
per estado pintada denegro.
Los que se crean dueños de dicha, embarca- 
1 dón, puedan redamarlá en la citada Coman- 
'tdancia de Marina.
La de Consumos.—Mañana sjé reunirá en la 
í^lcaldia, á las once de la misma, la comisión 
municipal de consumos.
fifí Comisión de abastos.—Presidida por el te- 
í líente de Alcalde séñpr Magno Rodríguez giró 
I iyer una inspección íe comisión de abastos, 
i lecomisando bastante cantidad de- pescado en 
malas condiciones y buen número de panes 
faltos de peso.
También fueron recogidas algunas pesas y 
%edidas.
Comisión.—Pfesidida í>or él alcalde señor 
Aibert, se reunirá mañana lunes á las ocho de
Semanalmenls se reciben las aguas de estos i»B' 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajO' 
vendiéndose ú 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades es£ieckíes del Agua de la Salad
Depósito: Molina Lario 11, bajo. 
Eslaiamejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Isinapredable para los convalecientes, per
ser estitaulanís,
Ss un preservativo eficaz pam enfernsedaaes 
ínfseeiogas.'
Mezclada con vino, es un poderoso tón-ico r@- 
coKstiíujonte.
Dura enfermedades del estómagr;? produci­
das por abuso de! tabaco.
Ss ei mejor auziiiat para las digestiones difid-
les.. '
Disútive las arenillas y pfedm, qué producen el
mal ds ofhjs, .■
Osándola ocho díasl pasto, desapasreco la icíe- 
fida,:
tiene rival contra la neurastenia,
40 cóiítimos botella de un liiro éin casco
' B M N T I & T A  
Deniáduras con 23 dientes á 40 pesetas 
Dientes y muelas a 3 pesetas. 
ESPECERIAS 10 y 21 ■ PRAL,
-  m k h ñ a s i
Z Ó T ?
Ks ei mejor desinfectante conocidó contra liis enferme 
dades infecciosas. Gura Jos males epidémicos del ganado y 
de las plantas. Bécomehdado su empleo por real orden.
É l «ZOTa L» inglés de Burgoyné, sé Vénde sólaiaeníe 
en latas decoradas con peso de l i 4 , 1, 5 y  1© kilos en F a r ­
macias y  Droguerías, al precio do ,
: P é s e t e s  01
T H E  S U M  T Í P E M ñ i l
. MM, M Á Q U I N A S  B J S
iá iá
Dice, Emerson el filósofo: «Si un íicmbra « ued ■; enrri  ̂
bif un libro mejor, g:»reclica'i‘ un ssnrón 6 hace?
una raío^iera niojor que ?u vscino, aur.^ue ;:úíí;rite cu .s- 
sa en los bosques, el mundo abrsrá lu?, senefeío para 
llegar á su puerísu
Se previene aPfúTblico que no es legítimo él «ZOTAÍíí 
L que no yaya envasido en la tas  como el adjunto grabado. 
Eechacen las ÍMitaeiqi^s que;^1iacen en el país.
La máquina ds escribir está indispenéablémeate Temada á formar parte.del equi^ de un-a oficina 
moderna, pues su escritura e8..más clara, satisfactoria y rápida qu3 Is. rísanuucríts. muchas ficrs-iKac? 
nGcesííándólá no se hañ decidido ú comprar una mSq«i'*ía) pof que las maresi? baep.^s cuestan muy 
caras, y alguníis baratas que se fsan ínveníaao no pitede'4 sEcisfacer con per¡ücdon fss 
del complicado arte de Qscrlbh' ken.===Haéfa fáíta una clase de mucuinas qu'í
sdeíantos de l^s mis acreóítáifTS y costara la miiííú ó poco mas. __ . . ^
La 8ÜM il îm 683 hueco^I-aiás bajo ptñdo, sm aesmerecc? en coKü'mo.;e3 iu t .1 uuen d-Mi cto, 
á las mejores, íocü'^l áá por resulíado qus donde fíS conocida, seu «a m ’-quásia qu » í'í romy-í:
"El HE! D
A N I S H A R I N A  nnr í»l íartinsic&niim- A n to n io C o u s in opor el fármacéutico
■ P U  f l  &  A  . :D’13,D t í  a ,  A  T  I  P   ̂ V ,É - í l  D A D
LU es él^ilf'gáúte tBés agradable de cuantos sé conocen,
JL% purgahíé, no produce dolores de vientre en absoluto, y p^r lo ísnío, pufecíe
admiíUstrarse éufl! á laé pérsbnas de estómago mis deHcado. 
liaT ina
OrPinato y¡la noche, la cómlsíón municipal de 
bras públicas.
Debe Pí^cD íafée.— in  él negociado dé 
JDíW publieas dé é?té Ayuntainiétito déhe 
§ presentarse para resolvei: úñ asunto de inte­
rés, don Miguel Blanca  ̂ que habita én el pasa- 
, je de Merlo, barrio de la Pelusa.
 ̂ El Genéraí €oiiclía.—Pfócédeñte de Lará- 
fflthe fondeó ayer tarde nuestro puerto, el ca­
jonero GfnÉrfl/ConcM. ■ 
lu, Después de abástecérsé de carbón y rilátferias 
iiubrificadoras, zarpará con rumbó á la referida 
iiplaza africana.
3, De Méiilla.—A bordo deí vapor correo 
y. Pachol, regresaron ayer de MéliUá el capi- 
án don Cipriano Nieto, el Veterinario don 
¿ártdiáo Nuevo, y el ofieial de administración 
nilitar don Valentín VadiHcr.
No se reunió.—Por falta de níiméro de vo- 
¡¿éléS, no se reunió ayer en ía alcaldía la 
'dunta local de Reformas Sociaiés.
Para el lunes próximo ha sido citada de se- 
"inunda convocatoria.
l! Reunión de tenientes.—Bajo la presidencia 
‘leí alcalde, señor Álbert, se reunieron ayer én 
ífl Ayuntamiento los téñieníes de alcalde dé la 
íEtorporación municipal, cambiando impresiones 
idicerca de la campaña sanitaria que se ha em- 
irendido. . . ' v ' Vv-
f  Acordóse que desde el martes próximo co- 
"^iencen á funcionar las cuadrillas sanitarias, 
^ue se compondrán dé qúincé hombres, y las co- 
|.||ni8Íonss de abastos por distritos, que serán 
mresídídas por ios tenientes de alcalde respec- 
® ivo.'
Por ausencia del señor Díaz Brescu,̂ : la co- 
* ifsión del primer distrito será presidida per el 
Icalde señor Aibert.
Maltratada por su esposo.-En la casa de 
OGorro del Hospital noble, fué ayer curada una 
lujer de 32 años llamada Emilia Rodríguez
Incendio.—En Ja,fiñca dénouíinadá Xa Caés- 
ta, del término munjcipal dé'Benádalíd, propie­
dad de doña J^rsiídsCa Requéna.Qií, se declaró 
-un incendio, qué recorrió seis está- 
t'é&s u6 t&’frciiOs
El fuego destruyó bástánté éxténsióh dé 
pasto y büéh número dé oilvosi 
. La guardia civil del puesto y algunos vecinos 
de aquellos contornos trabajaron para la extin­
ción del incendio, qué fué casual. Las pérdidas 
por él causada, son de bastante importancia.
Una detención.—La guardia elvii dél pues­
to del Rincón de 1% Victoria ha detenido ál ve­
cino Antonio Aranda Díaz (a) ttiño bonito, por 
escandalizar en la vía pública y maltratar de 
obra á su convecina Dolores Villodres Qualte;
Ocupación de armas.—Por lá giíárdia civil 
del puesto de Capilla Carreina les han sido 
ocupadas á  ios vecinos de Ahíe^uerá Andrés 
Grande Silíero y Francisco Ramos MáríoS, di­
ferentes armas que usaban sin estar provistos 
de4as correspondientes licencias.
purgante, por su sabar sg''adable, la toman hasta los niños enmo una 
verdadera golosina. ' : ’ j '
Todo elquesepurgVeuEa vezcohLa AMiiftli<i.ifln», la preferirá síémpre á los demás pur- 
gintes, tanto por su sabor agfadabieí Cüaiiiío;ppr sus seguros efectos purgativos.
Las peréonás biliosas deban hacer uso de L a  AnisSiavísía íomando sa& p ap e l él prinrér 
día; y después én días aitérñ)os;un tafcio-de papel; y así resultará un verdadero extirpaiGr de iss bi- 
li8.5-=ííá AM líliariiía |ia ? ¿ a n ie  seL '.ende ên todas las buenas Farmacias y Droguerías 
á 25 céntimos e l  Éobzé ' ^  ^
Pira detallaa, ia m  i aarraspeiilsacia José GuZmán Mir
S a t s m  ISag»í%  A l  S í ® ñ
ft>e<aMÍiáfe»aB3gaBm8a8Sgsiii»rfBMSBSdaHSifegaiaeaŝ SEBBBBgaeĝ iSî iaamâ agî sga8gaisig5ieag8eŝ ESBai
Líñ^ás .«30 vapoipes cól*i*®08
Salidas fijas del puerto de Málaga. ; G R Á M -IN V iN T O  ,Para deecnbrir aguas, ía casa’ Figuefdlá, tona- 
rtructora de pczc*^rtesdanos, 1^ adquirido del 
texíranjero aparatos bsténtsdos y á roí ados por 
i varios Gobiemóá, que indican la existencia de 
í corrientes subterráneas hasta I i protundidad de 
'301 metros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
'pesetas éa sellos.Pefis y.Valero, S. Valencia’
El vapor trasatlántico francés 
E s p a g n e
saldrá de este puerto el 28 de Julio admitiendo j 
pasageros de primera y segunda cláse y ciurga pa­
ra Bshía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y.
C A D E R A S
Hijos óé Pedro VMÍs.—Málaga 
Eso-iíorío: Aiameds Principal, aúméfó Í8. 
lamoríadóres de isederas de! Norte dé Europa,
Buenos Aiícs y con conocimiento d’recto para | AmWca'y dei país
Paranagua, FIorionapoTs, .Rio ptaúde del Su!,| Pábrl.cci m. m^rat  sederas, eslíe Doctor .'¡Dávüg
Delegadén de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 16.51673 pesetas.
Pelotas y Porto Alegre voii írasb'jrdo en Rio de ^gaté» Cuarteles, 45>
Jsneiro, para la Asunción y Villa Góncepcíón c'cnt ..... ........ .
trasbordo en Montevideo, y para Rosario, l o s M  O Í  Í V T  A A  
ribera y loa de Ig Costa Argentina |  w f e  I ISi6\SSi*\
Arenas (Chile) con trasbordo en |  & ia*»j8no l i e iB t i s ta
esbelta *:
person*Qüs lutiene lá graií veritáia de presentar cinidsntenTeníeU escídíuraá la viste dé . _ .
|fc.i==El teclado, peqaeñjfáoii de'úpíenderáe in&taatéi-eairn&níe. es'él que major se o&smá psr"-'- - 
fíEOpósitos .gér.ersks dé 5á ¿oi’regpondéRcfa;de «egcícios y parl^cular.
■ /Lo» siiiíicstísisíítea'ehláéáfcrituráy otmgespí-claltísa ks?. tiene sstí- ©¿quiimísn 
«Jistribludós en.eus. teclas,--que por ua f»enciífa movimiento lié palanca so ha,ce uso de ellos sin » 
pecqr lo'mismkimo'la 'marcha de.la escritura. La barra de acción directa y uiiivcr»v.l p:;.riu-.ie 
el movimiento .fie lei.eepe de la carretilia sea slmpljflpado, lo cual leda la .-meyor 
té ésmuy ir¡jpoft0,rite,:»=ComO'qneda .demo!5traílG esta máquina no ñácesUae' '
de la cinta, cié la alineación y d«i escapé, pudtendo po¿ tanto elimísiarsé cerep de a.iOO P . ; q '  ¡.i -
zss y con tal raetiro se hg prodíicido úna máquina sumamente «éísdíla bastasiie íif.er ’ p :e . - ¿ 
portable ycoh la soHtíéa necesaria paró que sea fu-site basta el extremo de que 8f-g«Tr-?rt-;'a ' r- 
tiempo qu?s siinSuna «tra =S i mie-úusté, intefesado en conocef ía máquina SOL ó oíí ''únjúdr :1'Ac ; 
respecto.á ella puedí? dirl^lfse s d . DIEGO MARTÍN RODRÍGUEZ, calle de Ordof.es üii^h S O*?.» 
al Hoyo de Esfjertero.-r-M ALAGA.
uertos de la 
Sur y Punta 
Buenos Aires.
Ayer fué constituido en ía Tesóreríá dé Hacien­
da«n depósito de 18 pesetas por den José Akría] saldrá, de
Kinojósa.i3arvajál, para ; a ampliación dé la Gen 
traí eléctrica de Camplilos y transpórte de. éijéí- 
gía á Sierra de Yeguas.
El vapor correo francés 
Einie*
este. puerto el 18 dé. Julio, adhifr
Ayér tomó posesión del cargo-de mozo de.ía 
Depositaría Pagaduría especial de Hacienda en 
MeiiUa, don Saturnino Moreno Muela,
tlendo/pasagéros y carga para Tánger,  ̂ Melillar; 
Nétnoufs, Oráh, Márseila, y carga con trasbordo 
pará los puertos del Mediterráneo, Indo-Chiiiá, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
tSecosistruyedesde un dienta ha fa paa dentE- 
dura completa desde los aiá« ecoitóraÍGOs hasta 
llá^de rná alio precié, y todos los démis traba» 
irdenfai&s por ¡08 últimos adelantos.
Pláza de la Coiistitucióti 6 y  14 
al kdo del esíablscimieníó de «La Estrella»
_____ _ _____ ____ _ ____  _______'
La tranquilidad es completa, «para- qué ééincendie todo él cOñ|?mtc. -t >
Los patronos metalúrgicos han acordado le- ¡iión de Creta, la 4e AíbánÍa,.las í.mb.fi!c: -? "- 
Yantar’el boycot á los cbrerGs dé la Meteíúrg!-’Servia, de Bulgaria, de MonteíiígíC y de Gv: 
ca Aragonesa. |cis, todo ello son ¡os íértainos de un prí;bieí̂ 5.i
El Ayuntamiento ha dirigido un mensaje á : que aparecen slniulíánearneníe por ua kaóíraS- 
Canalejas, pidiendo benevolencia para los de- , no de fepercusióa natural, 
tenidos durante los últimos incidentes. | Y aí lado de las cinco potericifis b .ílk rafcy’̂
La guardia civil contlr.üa patrullando portas entran en la liza enfayer de usias ó de ots S3 
calles, - Rusia, deseosa de désembótellar de una ¥ez Líí,
Prosiguen las detenciones por consecuencia escuadra, encerrada en el Mar Negro po? m  
de ios sucesos. íDardanelos; Halla y Austria, coriiréptisoias ea
Según ios datos oficiales, son veinte y nue- sus miras ambiciosas reiatluas á Albania ( j pa 
ve los detenidos por dicha causa, aar dai lazo que las une en la Trípíice); Mcñia’
Dícese que el delito en que incurrieran cae nía, interesada en la integridad de! Imperio 
dentro de la Ley de jurisdicciones. [turco ahora.que puede sacar de-él ia-s renta]»is
También se. asegura que será clausurado el | que apeteció, y. iinalmenta, ¡ngklst ra y Fían- 
Gírcuio Radical. s clu, cuyos iní-ereses en Ofieníé son corisidera;
Son perseguidos algunas Insíigádores da los ̂  bies. De niodo .que cuaíqular compiicacíó??, 
sucesos, que. tienen carácter republicano. [oneEiíai arraatrs á once EJE.cion'.s 
Los panaderos trabajan. , f yas aspiraciones é hiíerjses tF' r-uedij: p^r niG'
D © ^ © il l ia  . I contrapuestos. ^
'  P E n  te. : ŝ--.‘Gl-í! a: :k
JliN  i. íi lÍ ’̂os;,.pac:i-.CÍJn':S
.Después de visitar cuartel de! Hipódromo'jXlba/rld debde'eilViuhí^^
se dirigía el general García Aidave á montar j cesTpara csial»,. <’ e-.i
*:U4 é Z::-' G' 
dt'íü ci'■’ Ld
V' ’í" .i- '-;uí bi- 
cerca m hr. a de rsoen su automóvi!, y resbalan-do en les railes 0s( j jy psrECíte creer qí̂ c se 
lerrocarri!, cayó al suelo y causóse un esguince; >ñice.ndio ba.-k-̂ .̂nico q íe h.̂  :e c-.i-em-iccr •! 
deja muñeca izquierda. _ ? grandes poimiciss. Como «-os cc bteios
Ei Ministerio de la Guerra ha concedido los si­
guientes retiros:
Don Antonio Bi rxaFortl, sargento de la guar­
dia civiL í(ib pesetas.
Don Antonio de Pab’o Valdés, primer teniente 
de Jnfanterú, 175 pesetas. ^
Vicente Andrés Blanco, guardia civil, 28‘17 pe­
setas.
El ingeniero jefe de Montes comunica al ée-
?uiz, que presentaba innumerables contusiones!
®" denom infdo^Sa P a 'd a ,, i
leí cuerpo. , ■ . n o s  propios de ToIóx,á favor de don Andrés Mer
¡í Según manifestó Emilia, dichas lesiones sefehán.
5tós produjo su esposo Rogelio Jiménez Chacón, I
m Un altercado que con é! tuvo.
La pobre miijer presentaba muchas señales
jtle haber sido maltratada en diferentes ocasio 
Ées por su incivil marido.
En la jefatura de vighahda se présentó la 
sjenuncía correspondiente, dándose órdenes 
Ippara la detención del cariñoso marido.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Adela López Jurado, huérfana del segun­
do teniente don Gregorio López González, 400 pe­
setas.' ■ 'j
Doña Juana Arriágá Rufz,viuda de! capitán don 
José Martínez de Caí raer o Carrasco, 625 pesetas.
^m ra el esfóiiisgo é latesfinos e! Elixir £̂ í - 
¡omacal de Sá iz de Carlos.
% l¡Qol©s« de maBeiesU
si Desaparecen en el acto con ANTICARIES
i^LUQüE».
t  Desconfiad de las sustituciones.
[1; Venta enh farmacias y droguerías de crédito,_ 
L a s  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  v i s t a  
iPaun las más rebeldes se pueden curar por el 
Itratamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa- 
Sbultad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo, 
j JaB son  Z e t a !
htedlcinal Inglés. Gran Antiséptico, Desinfec- 
altante» '
i  En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
p)eseta cada pastilla.
E lixis» S a n a t o l
'L  Especifico vegetal para las enfermedades de
Estómago é intestinos.
j,; Salamanca. 23, Málaga.
[f T r a s i d d o  d e  d o m i c i l i o  
El Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi- 
inete de consulta á ja casa nueva déla calle de 
(Juan Gómez Garete (antigua Espéce'rías) nú- 
fhiero 1, piso principal, esquina á la Plaza de 
la Constitución y á la calle de Siete Revueltas.
A los maestros de Churriana señorita Ruiz Vi­
dal y señor Romero de la Torre se les ha conce­
dido un nuevo título administrativo - dé la catego­
ría de 1.100ptas., en viftud del real decreto de 25 
dé Febrero y real orden de 31 de Marzo de! año 
actual.
e c o n o m s c a
dio Una! JUtam
Por la Administí:ación de Propiedades é Impues­
tos han sido aprobados los repartos de consumos 
dé los pueblos de Juzcar y Parauta.
El vapor trasatlántico francés 
.. i^ q u i tc ia tc .  , ;Lte'
sáidrá de este puerto el 12 dé Agosto adraitícSi- 
do pasageros de primera y e fu n d a  clase y carg^a 
para Bahía, Río de Jaueiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranaguar Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Viila-Goncepcíóh 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y ?os de ía Costa Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Seje condujo aTHospUal de Trlana y m-egof 
á is capitanía. |
Tardará en curar diez ó doce dír’S.
La listas se cubren de firmea,
LICENCIADOS
Hoy marcharon á la península 510 soldados i
que han alterado k  pa^-eiíropeu de ua siglo á 
esta pnríe,; !elnsLn'iGcc:̂ f̂ í■i áa Alhmña es ims 
consecuendá dei ntícionsiGmo hairiGada. Los' 
Jóvenes Tafrcqs, Interésados én danacrecíitar. 
el movimiento, y son e?k)s lar Loteadas que 
los sosíierisn sn la oplrslóa enropra, ./a hecho 
licenciados de! baíalíóU de Tarita y regimiento j qu-a la insurrección fdb-r. ven ua só .-j no 
de San Fernando, sienao despedidos por jos | ne impcríanck, sino q!ie pg,.¿í iírvVadj j.
Para informes dirigirse á su condgnatario, don 




Los maestros de las escuelas públicas de esta 
provincia deben remitir á la Secretaría de la Jun- 
taiprovinclái, las cuentas justificadas de material 
dé la enseñanza de adultos, correspondientes al 
segundo semestre.
La Junta de Fomento escolar la componen los 
señores siguientes: 'señor alcalde, presidente, y 
vocales los señores don Manuel España Enciso, 
don Pedro Gómez Chaix, don Francisco García 
Almendro, don José Pérez Nieto y don Gustavo 
Jiménez Fraüd, por el Ayuntamiento; y los seño­
res Delegado regio, dolí Emilio Moreno Calvete, 
don Francisco Rivera Valentín.. don.Salvador Ló­
pez Marín, don Francisco Espino Morales y don 
Cipriano Aragoncíílo Qónzáléz, de la Junta local.
Cómo secretario de la misma actuaru el señor 
Vegádel Castillo, que lo es de la Delegación re­
glé.
Uno de los primeros asuntos que estudiará di­
cha Junta, és el proyecto de creación de una es­
cuela-sanatorio en los Montes de Málaga, del que 
es autor el señor Díaz de Escovar.
Mañana lunes á los once de la mañana celebra­
rá dicho organismo sü primera sesión de constitu­
ción.
Se ha concedido Ja remuneración de 400 pesetas 
anuales ádoña Francisca Luque, regente déla 
escuela graduada de niñas, que deberá percibir 
desde V.* de Abril último.
El próximo lunes 17 es el último día de clase en 
lás escuelas naciohálés, suipendiéndosé aquellas 
Se ■hasta el día 1.* del próximo ptiembre.
Ha regresado de su visita ó las escuelas de la 
provincia, el inspector de 1.* enseñanza don Emi­
lio Moreno Calvete.
Casa Cpmisióii=D68pachos de Aduanas.
¡Transportes combinados para todos tos puntos
j^;£spaña, Melilla y Menores de Africa
f  ’" Málaga: Cortina del Muelle, 7.. Melilla: Muelle (C. de Chlnorro) sta casa cuenta con personal idóneo en los f/Kí asuntos concernientes á ferrocarriles.kpra Nevada
RICA DE HIELO
igo Arance 17.—Teléitop PI3.
í i x p o r t a c i ó l í
D E  M A R I E A
Ayer se verificaron en esta comandancia de Ma­
rina los exámenes para.patrones de pesca, resul 
tando aprobados los aspirantes Aititonio Fernán 
dez, Juan Rodríguez y Antonio- Gallardo.
Baques entrados ayer 
Vapor «Duro», de Motril.
«Sevilla», dé, Melliteí 
«y. Puchol», dé Aleiiíla.
«Capo 3an Sébastián», de Algedras, 




Vapor «V. Püchol», para Melilla.
» «Duro», para. Cádiz- 
» «Cabo San Sebastián», para Barcelona
O ptico
Gftile 6s*aiMla9 núm. 97.
Contigua d la casa de Maria Manía 
€h^an rebaja. de precios 
Se baceen el c stablecímiento del óptico efpe 
cialista señor Viola: .. .
Gafas y lentes cristales roca l .“ garantizados, 
de 15 peseta», ahora á 10 pesetas.
Gafas y lentes cristaies crom-gias, ce 8 psee- 
ías, ahora á 6 peteías. . '
Qrfas y lentes cristales flím glas, de 6 pesetas, 
ahora á 4 pesetea. . ’ . j
Gafas y lentes cristales ordiñários graduados y 
ahumados naturales, hasta de 0‘75 pesetas.
Todos los demás artículos de Optica y Física, 
Biguterí8,QúÍscaUa y Cromos, se venderán con 
la misma réb5ja. ^
El micrc8i:éplo gigantesco que sumenta 4C0 ve­
ces á pesetas 1'50-.
CALLE GRANADA, NUMEkO 37.
generales y la nu»ira el fan
}€ es
M  A L á Q  A j
Temporada l .°  Julio al 30 Septiembre.! 
Elegancia, comodidad, excelente servi­
d o , y  el más concurrido. |
Médico: Don José Impellitierl, domicilio I 
en los mismos baños. i
511,15 Jull 
'.P©
Barroso nos manifiesta que la hueli 
PueríoiLüíOuohtliiiúa soludonándose 
te, y todos los días entrgii al trabajo siguísosg 
obreros más. .
En Z'áragoz3 prosigue la excitadón de áni- 
I moa, resisliéndose los obreros á reanadar las 
I tareas. .
I No. se ha registrado ningúa lííddaníe.
I . Niega Barroso que sé coníírraara fa noticia * 
I de haber desembarcado ios alemanés en Cabo 
fjuhy.
I Parees que se trata de un canard,
I SIgi o@isif©i!«®si®iaB°
! Barroso no ha podido conferenciar con Ca- 
I nalejas por teléfono, todavía.
I Esta tarde lo hará, enterándole de la siíua- 
I clón dé las huelgas.I
I El diario oficial de hoy publica, entre otra?, 
Viajóros llegados de Qibraltar aseguran qtÍ8| las siguieníeadisposiciones, 
á pesar de los rumores circulados, suponiendo 1 Real orden estableciendo que ios prófugos 
que ios ingleses ocuparían la plaza de Tánger, \ presentados; puedan redimirse á metálico, del
ísmo rc,,cciGr,.’rfL.í -i:; cat-' 
 ̂nK\:'-<-''3, 1,0 c-rimero íq í1e>‘nlî ’ -5.' 
I quo ícdo mi cuc-r.c 6:, t -
jvfstu fh: c.’,ñi.-i3..-8 no h-i ' 
líos r^beld.'S albcrv’G-:? y ¡o S'7' 






Itip/lcrni que 'i;: ‘,.;:IÜU ' '■ .
vr-riud quo i.’.... - 












Cajiías de á í-ó penas  ̂
dé v e n ia  en «oíia& las fa rm a c ia s
\ , Unico ím p o r f ^ d o n  
LMRiQU„E FRINKf-N, MALAGA
V E  N T
Por ausentarse su dueño se vende barata tina 
bonita casa recíen reeíUficada, con piso bajo, 
principal, patio situada en Calle Cristo de la Epi 
deihiá, sitio muy higiénico, hermosas vistas aS 
campo y tranvía á la puerta.
Daxán razón en el n.° 16 octavo de la misma ca­
lle.
no se trasluce ningún preparativo que justifi 
que la especie.
Por contra, y en previsión de un 
con Alemania, se han reforzado las 
ciones y la guarnición.
P a s á is
En los centros oficiales ha causado honda 
impresión el envío del crucero B^er, á Aga- 
dir, con objeto de garantizar las comunica, io­
nes telegráficas entre Agadir y el crucero Ber- 
lín.
, '  Do Pro¥múia9
16 Julio le n ,
o®  P d S iita
' Ei Tribunn! arbitral ha solucionado la huelga 
de albañiles.
S e  V a le n c i a
V I^ E  DE MAURA
Ha llegado él señor Maura, y luego de con­
ferenciar con diversos conservadores, embarcó 
en el vapor Rey Jaime I, que zarpó para Palma.
En dicho buqne vinieron á buscarle varios 
amigos.
Las autoridades adoptaron precauciones.
LIBERTADO
Ha sido puesto en libertad Alfonso Martín, 
á quien se creía complicado en la última explo­
sión.
15® B iltea®
El Ayuntamiento ha aplazado discutir él 
asunto de la Exposición, defraudando la expec­
tación despertada.
Bombita telegrafía que piensa torear el día 
30 en Toulouse.
. 15® F a m p l c n a  '■
En tí match de los partidos de foot-ball ganó 
la Copa de don Alfonso al Racing Club, de
servieío militar, siempre“que lo .efectúen den 
tro daí plazo legal,
Ordenendü qué las aduanas da Cádiz, AI- 
geciras. Málaga, Almería, vartagena, Alican­
te, Valencia, Barcelona y Tarragona sean las 
únicas habiiitadas para lá 'entrada y salida de 
páqueíes postales procedentes ó destinados á 
los puertos de la costa de Africa.
E l  t e l é g F a f ©
Ayer se perdió Madrid, como, se dice en el 
argot del ramo, y  ni las conferencias de la no­
che ni jas de la madiruigada, llegaron á npestro 
poder.
Se atribuye al temporal la causa de., que no 
funcionara el hilo con Ja ycoríe.
ro esto sól'j í:
in-3!,rr.--ccK>j, F í.: r/j ;£ 
tocto hay e! (.Tohí-enri 
aíbfiüS'íd que .Abur.’ H 
demás del í'jpf.ri.v, y quí> Io‘? j-'Ví 
creyeron poder dos:Jnar cone: .-. o 
asirííHsoión forzos-u. El f:pcio:..-,- jr, 
y con ei todas ias form.?s locrk-? cí.-
I mo, han sido deátfeclacks por 1? europea, desde ai Cong.'vs.’̂  C '. V':..Beríín y hasta. rKiestros íias, y o.o i testas mcloíiiii¿ta quo c.í íG'iipo i í 
ensangrieníp.n o! suelo eL-.‘-'op-.-te. *
Existe, piuís, Uiia natejn ^
lengua prcrúa q!\0 ens»::¿ció f.i g:’w ! ■" -í-  
pfitrio d.o Rí'.da y conursa hisr- í u r;; 1 ■ = 
talizó Sccndáí'berg al defe^,6:. t • r ': 'r'
crisílatis costera ja barbarte co:-i„--.t .-= • oe 
iMfíhomeí ÍI. Desde erteoíices .-.i ■ , i
cionaiiaías aíbanese ~caíó;icc''.,o 5 . ,  ■;' ■" 
gos y sobre todo musiilmanes—íte -.teí',; ”•. te ­
sante. Sus gritos fueron acallados uz-\.. vi=. ..s 
con represiones sangrientas y otras c-oii u? * t 
das promesas. De esta manera se h.i ñ
los momentos actuales, en que el pu .Lte. r ■ 
metido al poder turco, quiere ser libro, te - . : - 
mo, contra el poder de Constantlnoplo, : tev-- 
ñsdo en absorver por fuerza de ío?. ijíb-;nc:;es 
y contra las influencias europeas, q ie 
en un reparto dé aquellas tierras iíT-ro'ocMb os, 
Los Jóvenes Turcos son les pdiiWtoa 1 :.j e- 
sados en acabar para 8iempre[[íá insnrrcocior, 
dando á Albania la automonía ioteí, :’«i 'i e .; - 
clama. Lo contrario es provocar Í-: inte-'v n- 
cfófl extranjera. Por de pronto, Monír::. 
acumula sus tropas en la frontera turca; rr.:: 
él .está Rusia; frente á ésta Austrii, y enfreii-I í-'’ úir:m , v





Les sucesores de Lino del Campo cfrecen á su 
distinguida clientela helados variados desde la  ̂
dos de la farde.
Especialidad de la casa «Horchata y Helados 
de chufas»,'meriendas para los icrds, vin^s, li­
cores y champagnes selectos de Iss mejores mar­
cas.
Servicio á domicilio 
£1 Bap - - La Palma Real 
MARQUÉS DE LAROS 71
lia
llrún,
i Següñ; datos estadísticos, ó las fiestas 
¿San Fermín asistieron 28,000 forasteros.
- P@ SsBS S sB sS s tiá ia  - 
Esta mañana llegó Canalejas, á quien red- 
bieromGarcía Prieto, las autoridades, muchos 
políticasjy aigünos amigos, 
pééde la estación marchó al ministerio de
jornada, donde conferenció con García Prieto. PoHtica internacional. Así de una vez Euro
. O e Z ® i» a g ® s a
Se han publicado los periódicos, y se reanu­
dó el trabajo en muchos puntos, haciéndose la 
vida casi normal.
Eí gobernador no ha autorizado el mitin para 
tratar de la solución del conflicto.
Solo se reunieron algunas sociedades para 
acordar la vuelta al trabajo,;
La política internacional y su reguladora la 
diplomacia, pueden compararse á un enfermo 
escrofuloso: apenas curado de un tumor le .sale 
otro, cuando no dos.
Ahora, después de algún tiempo de calma 
aparente, el cuerpo enfermo de la política in­
ternacional ha sufrido uáa primera erupción en 
Marruecos,_ complicada con el golpe de mano 
de los alemanes en Agadir. Aun no está sol­
ventado, ni con m.ucho, este conflicto; apenas 
han empezado los preliminares para la junta 
internacional da doctores, en !a que por lo me­
nos intervendrán Inglaterra, Francia, Ajama- 
nía y España, cuando he aquí que aparece otra 
escrófula, seguramente más grave que la ma­
rroquí. Ya se adivina que me refiero á la sem­
piterna cuestión de Oriente, á Jas revueltas de 
Albania, que alguien quiere relacionar con e!  ̂
confücto de Occidente. Podría muy bien ser 
que tino fuera consecuencia de otro, una mera 
repercusión operada á través de los hilos ocul­
tos de! maquiavelismo y de las rivalidades de
a* ni-te co'ii-
te de los iníereas.s ansí; raeos 
así aiic-esivainenfe hasta Uep'sr 
píelas compHcacloiijs.
El tnomento pareo-a por donr.l® crítico, rJ sx- 
tremo de que el confiieto r.JUJr-:;q,iL q.ie pare ­
cía acapar*ar la atención; dé E=ncí'-a, qu-,-1irá 
relegsdo al segundo íérsji.ío corro '.co Jóv-t í s  
Turcos no realicen un acto ds snbiduiii piríUca 
en favor de Albanio.
E. Díaz Reto.
. <r;.- -.-,•-5,-
A  lo s  g r e m i o s  d e  U lt'& xm nuriatos, 
U m u e s t ib le s  y  s u s  
La junta directiva ruega á todos los señores 
que componen dichos gie^.^ns se slrf'aís C5..-'’U' 
rrir hoy donúngo 16 del actütií á lac trec ue hi 
tarde al local de La Regional, S?n Te’roo 14, 
para ía,aprobación definlíivn ce! r '̂^k-Ti '-ioy 
tratar ¿tros asuntos de gron iiuci is.
./af̂ B3BaE«ECTiiaiaBag5g»»â ^̂ 5̂ ^
í í
ÍS»lr¿íte‘
ñV* 1% >-1 />■- 7Í .
/  s -i
'Ple-’u
M.
cr, nci r--. 
iihztuii}- 
I- v'-í'.-i
pa liquidaría ambas cuestiones, por ía paz ó 
por la guerra;
Una ccmpHcsdón marroquí. afecta directa­
mente á tres ó cuatro potencias; es un mal me­
nos grave y mucho menos complejo que cual­
quiera complicación oriental, pues afecta á los 
intereses de casi todaelas potencias europeas, 
siendo sus consecuencias tan considerables co­
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Cen motivo de fa;? iUstaa q.-
celebran en la Plaza de la Me,rc-;:d y i ti 
terminación, s&idrá un coche desde íú A a¡..¿v i 






l ^ á p í n u  m m r m
A<^ú¡M ú . iá ^ Á  B Bomingo l é  ds Julio de IWLt
jiaclendo ei recorrido de calle Alamos,Torriios 
los Pasillos y Alameda, hasta las doce de la
E S ! ’/ s e r v i c i o s  de las 
lineas de Huelin y circunvalación. Para este 
Servicio habrá una tarifa única de 10 céntimos 
para cualquier recorrido. Además á las 
saldrá un coche de la Plaza de la Merced h í
Bver* Mro*Or?n h*' á® *® maflana salid fez ̂  para uranada, don Roberto Sánchez Pé-
B'jtiataBKaBBi
IwSlffi S ?  D®? y veintidós vino deíVladfid don Rafael Tejada del Río. 
t n  el eXnrPHn ri» la» 1___ *
senador por esta provincia.don 
i f f l !  Pizarro, marqués de Bsrzana-
dtia Í®"4®"‘®. <*® Woaterla
r w í a  “ ®̂ '® P“®5te. y o! habilitado de la
B S S  y S r S " “ “’ '̂ ®
A Bobadilla, don Miguel Pérez Bryan.
Antequera salió el obispo de’ esta dió­
cesis den Juan Muñoz Herrera.
guiíülas se promovió ayer tarde á las seis un 
fuerte escándalo, sin qüe á pesar del tiempo 
que durara y la calidad del alboroto, asomase 
por allí las narices ningún agente de la auto­
ridad.
Un individuo, pescador de oficio, en comple­
to estado de embriaguez, amenazabá' á todos 
los transeúntes, y al pasar un pobre muchacho 
que llevaba un portaviandas con comida, le 
golpeó, arrojándole al suelo el citado porta­
viandas.
Realizada esta hazaña, el furioso beodo si­
guió en su actitud violenta, lesionando á su 
madre política.
Como decimos, el escándalo fué de los que 
hacen época, brillando por su ausencia los 
agentes del orden, cosa que ocurre muy á me­
nudo.
Donativo de libros.—El Instituto de Refor­
mas Sociales ha remitido á la Juventud Repu­
blicana,para su Biblioteca,una colección de sus 
interesantes publicaciones.
De mal en peor.—Parece que los carbones 
que por orden gubernativa han sido retirados 
del muelle transversal, se están colocando en 
el muelle de Heredia.
De este modo el remedio resulta peor que la
[ Por la tarde, á las siete, las bandas de mú- 
I sica de San Bartolomé -y Artística recorrieron 
; diversas calles, tocando animados pasodo- 
bles.
Por la noche se celebró en la Plaza de la 
Merced la primera velada, viéndose con tal 
motivo este pintoresco sitio en extremo ani­
mado.
LaJ velada resultó bastante lucida, quemán- 
dose'á las diez la traca, que fué muy del agra­
do de la concurrencia.
La elegante caseta de la Junta se vió muy 
favorecida predominando entre el concurso [el 
bello sexo, digna y numerosamente represen­
tado.
Asistió á la caseta el alcalde don Ricardo AI 
bert con su distinguida esposa,
Cine Ideal
Hoy como día festivo, se celebrarán dos
magníficas secciones de tarde y noche, en las 
que se exhibirán dos grandiosas películas,prln- 
cipalmente por la tarde, que se darán 16 mag­
níficas cintas y varios regalos á los niños.
Por la noche sección continua estrenándose 
las siguientes películas,
La Doctora, Excelente amigo y Una partida 
interrumpida.
Salón Novedades
Para hoy anuncia la empresa una gran fun­
ción de tarde, con rebajas de precios, á las 
cuatro y media y cinco y media.
Por la noche cuatro secciones en las que to­
marán parte las aplaudidas artistas La Cordo-
Ei premio á ia mejor instalación industrial, t hesita. Deódima y la Niña de los Peines.I anmnitf̂ A 6 la /la ____ s _t.̂ _  « i Híí- ík__t____  « *• * « v « .
u.j m n  > a J  «ccmia peur que la
A Antequera la respetable señora doña Cía.! a . ,®J“.® precisamente que una parte
ra Muñoz y su tójo nuestro estimado am i¿ y ' sMo '  este üitimo
compañero don Francisco Luque Muñoz. s « .i 5
Entre niños >-Fn  ̂ No Podemos suponer ni un momento que el
calle de Marihí«n^”fii¿ de socorro de la . Gobernador señor Sanmartín haya autorizado
añnrM^nJii Q "̂ »̂ o de ni consienta semejante abu so.t) anos Manuel Sánchez Rosado, de una herida ^
en la cabeza, la cual le produjo otro m uíha-L .^cho de su misma edad ^ nosotros las vacaciones de verano, ha llegado
la ?alíe t  benéfico de Sea bien venido.
ddnIor ñaS r S®cl®dud Econdmica.-Auoche se reunid
fuerte cantidad dé aceite esencial detfpSpít!í,I i ®*í general ordinaria la Sociedad Econó-
pasó á su domicilio. ultaíiV8, |  Resolvióse por unanimidad hacer constarla
«La Unión Ilustrada.»-Se ha puesto á la * Económica vería que el- " ’ - -- ®,‘®t Sindicato de Inicia«^^ organice'venta el nñmero 96 de esta notable v'ooDular -1 í   ̂ ® f  ^ f  organice
revista, cuyo número es acreedor á ̂ todo Jé^J ‘í^^ts^tos beneficios han de re-«prn rto I portar á las c ases mercantiles é lndii9tr?a?í»aICV191U u ñ in sr4. r  Á .v  uoutiA- uo imu uc icnero de elogios, por la extensrv íuriosn ínfor Ĵ®® ®’®®®® mercantiles é industriales,
inación gráfica qSfen efrmsrnoVpar^^^^ Otro día publicaremos los demás acuerdos.
El público sigue otorgando sua favores á es- 
P^^^^eación, agotándose los nú-
Centro Instructivo Obrero del I0.° Dis­
trito.—Ha quedado abierta desde el primero 
del corriente una clase gratuita en la Acade­
mia de esta Centro^ de 5 á 7 de la tarde.
Las horas de inscripción en la matrícula son 
de 9 de mañana á la 10 de noche.
Alálaga 3 Julio 911 . - L a  Cómísión. 
Comisiones municipales.—Las Comisiones 
municipales Jurídica y de Consumos se reunl-
meros todos las semanas.
Comisión de Abastos.—He aquí la que ha
A i*®*" <í“*'ante la semana del 16 de Julio de 1911:
Presidente: Don Manuel Carcer ITrigueros.
Vo^Ies: Don Salvador Palma Quillón y don
José Guerrero Bueno. ........... r ___j j  ww
Director del Laboratorio: Don Francisco Ri-pán mañana lunes á las once.
Vera Valeníin. i —La de Hacienda celebrará sesión mañana
Inspector del Matadero. Don Diego Olmedo U^mbién, á las tres de la tardeI patronato deí barrio obrero.—Por falta 
Pe.scaderia: Don Antonio Luque í de número de señores vocales, no celebró ayer
v S p íw in o  ,?oi M j  T sesión la Junta patronal de construcción deVeterinarios del Mercado: Juan Martin Mar-1 casas para obreros.
® j ^  i segunda convocatoria ha sido citada para
Vet^inarios del Matadero: Don Alejandro!el martes próximo,
SecrrtarlT £  t o S “c í & f f ‘'®® Santi«go,-Segñn an«nci=-
HiT-síínc «« u Key.  ̂ | mos, ayer dieron comienzo los festejos organl-
liazanas de nn beodo.—En la calle de La-Izados por la Junta de Santiago y Victoria.^
se adjudicó á la de nuestro apreciable amigo 
don José Fernández Mora, que ha establecido 
próximo á la caseta un café, artísticamente 
decorado, y surtido con bebidas de las mejores 
marcas.
Viajeros.—Ayer se hospedaron en los dife­
rentes hoteles de esta capitalj los señores si­
guientes:
^  Hotel Inglés.—Don Francisco Roidán, don 
Francisco Gavilán, don Francisco López, dou 
Rafael Baronat y don Cristóbal Ql!.
Hotel La Británica.—Don Adrián de Salinas 
y don José de la Gándara.
Hotel Alhambra.- Don Armaneo Taurnier y 
don Ramón Canenei!.
Grave rumor.—-Con motivo de haber sus­
pendido de empleo y sueldo la dirección de la 
compañía de los ferrocarriles andaluces al fo­
gonero accidental Juan Solero Albanés, sin 
causa que lo justifique, anoche celebró una reu­
nión la junta directiva de la Unión ferroviaria, 
con el exclusivo fin de ocuparse del asunto.
Parece ser que en dicha reunión se acordó, 
caso de no ser repuesto el citado empleado, 
adoptar determinaciones que entrañarían gra­
vedad suma.
ta.
Mañana, lenes, despedida de La Cordobeai-
espectáculos pábiieos
Teatro Vital Aza
En estos tiempos de Canalejas y Sanmartín, 
cuando un aire pseudodemocrático nos orea y 
la mujer, por falta de protección arriba, 
agarra á lo que puede, una Huilga de  ̂cria-- 
das, tiene que fracasar forzosamente. - 
La organizada por Viérgol no ha tenido me­
jor fortuna, y anoche debió terminar con la 
vuelta al trabajo... de los espectadores, que 
laboraron como en las mejores épocas del ta­
cón aito.
Foglieíti y Luna, encargados por Viergol de 
la solución del conflicto,no anduvieron desacer 
tados en sus gestiones y han merecido pláce 
mes por el coro de las señoras y los reclutas, 
y la machicha de la escoba.
«íEs coba que nos dan»,—se dijo el concur­
so—y tras de admitirla, volvió por el derecho 
de! taconeo, y nosotros temblamos por el 
mueble.
Todo no han de ser glorias.
:;í
M.ex candas
Málaga lasPor ferrocarril llegaron ayer á siguientes:
63 sacos de yeros, á Suárez; 10 bocoyes de 
 ̂Eosíílo; 334 sacos de azúcar, á Rico; 
IDO Ídem de salvado, á Bandrés; 100 Idem de 
Ídem, á Idem; 10 Idem de harina, á idem; 167 
sacos de azúcar, á Ruiz; 2 barriles de vino, ó 
Pedtp; 75 cajas de jabón, á Vázquez; 10 boco­
yes de aceite, á Iglesias; 85 sacos de harina, á 
H epra; 125 idem de habas, á Torres; 10 Idem 
de harina, ó González; 25 idem de cebada, á la 
orden; 2 bocoyes de aceite, á Marín; 17 sacos 
de trigo, á García; 12 cajas de jabón, á Cisne- 
ros; 25 idem de Idem, ó Alcaide; 30Mdem de 
dem, á Alcaide; 40 bocoyes de aceite, á Jura­
do; 90 sacos de harina, ó Bandrés; 35 idém de 
afrecho, á idem; 50 idem de trigo, á Suárez- 14 
Wesn de idem, á Qarcíaj 118 idem de habas, á 
Cobos; 104 idem de yeros, á García; ll7  idem 
de cebada, á Porras; 65 idem de habas, á Suá­
rez; 48 Idem de idem, á la orden; 132 idem de 
dem, á Muñoz; 17 Idem de harina, á Monta­
ñés; 12 idem de salvado, á idem; 16 Idem de 
harina, á Solía; 2 barriles de vino, á Herrera; 
1 idem de dem, á Ramos; 1 idem de idem, á 
Aranda; 1 idem de idem, á Camacho; 3 Idem 
de mem, á Muñoz; 3 idem de idem, á Zarago­
za; 125 sacos de habas, á Paez; 120 ídem de 
^ m ,  á la orden; 100 idem de cebada, á Idem; 
p  idem de idem, á García; 132 idem de idem, 
á Moreno; 80 Idem de harina, á Clavero.
0 bebas I mas
este ÚÚQ ffio es más que 
mestra ruina.‘«4




, De! día 15,
Continuación de la ley dictando bases parala 
de reclutamiento y reemp’azo del ejército, esta­
bleciendo el servicio militar obligatorio, 
—Circular del Ministerio de la Gobernación, so­
bre ia insta'ación de estufas de desinfección en 
las cárceles y presidios.
in- f . -N om br^ientos de subdelegados de Medicina 
, de Nerja y Colmenar, de Farmacia ds Vélez y de 
f Veterinaria de Torróx.
—Circular del Gobernador civil, sobre lá remi-Anoche fué una de desgracias para todos.., v oiAn unr . z i.-----
hasta el próximo... estreno. ^ ?ros y x a rrL jS ^  estadísticas .de ca
Los esclavos de la  bebida pueden'ser 
.. librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
CoKa, ha sido inventada, es fácil de 
tomar, apropiada para anjbos sexos y 
todas edades y  pxiede ser suministrada 
don alimón tos siflidos ó bebidas, sin 
conocimiento del intemperante.
TVTnT’ A aaueUaa personasm J quij tengan un embríaga-
p-n A T'TTT'T A “O’’ famiiu 6 entra líüiii Uiiü.. relaciones, no deben
dudar en pedir )a muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza Powder 
Co., 76 Wardour Street, Londres, Ingla- 
térra. E l Polvo Goza puede ser también 
obtenido en toda.s las farmacias y si Vd,
I'
se presenta á tino de los depósitos al pió 
‘ di
Moguerra -E n  Vé
lez: farmacia de Salvador Gutiérrez, Coronada, 7; Farmacia de Modesto Laza
in cados pnede obtener una muestra 
gi-atuita. tíi no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para ad q uirir la moes- 
_  tra gratuita, diríjase dirootamente d 
GOZA POWDEP. CO. 76 Wardour Street. Londres 224 
Depósitos; en MALAGh : Farmacia de José 
laez Bermúdez, Turrijos, 74; Farmacia de 
Hijos de A, Mamely, Plaza de Riego, 1; Par.
—Relación de pleitos incoados en la sa’a de lo t 
contencioso administrativo del Tribunal Supremo.
—Providencia de apremio contra algunos deu­
dores al pósito de Periana.
—Edictos de las alcaldías de Igualeja y Atójate, 
anunciando la exposición al público de los repar­
tos de contribución rústica y urbana.
—Relación de efectos que han cumplido el tiem­
po reglamentario en los almacenes de los Ferioca- 
rriles andaluces y que serán sacados ¿subasta.
—Distribución de fondos dé este Ayuntamiento, 
para el mes de Julio corriente.
M lita d e i* »
Estado demostrativo de iás reses sacrificadas e! 
día 13, su peso en canal y derecho^de adeudo por 
todos conceptos;
23 vacunas ylO terneras, peso 3.610*600 kiló 
gramos, 361,C5 pesetas.
52. lanar y cabrío, peso 56f 500 kUógramos; 
peséíss 22.46.
17 cerdos, peso 1.340*500 kilógramos; pesetas 
134 06.
35 pieles, 8,25 pesetas.
Cobranza dei Palo, 6,32 pesetas.
Total peso: 5.512.50 Okilógramos.
Total de adeudo: 53i. 13pesetas.
Cemeisterioa '
Recaudación obtenida en día de la fecha por 
ios conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 3V50 pesetea.
Por permanencias, 50 00.
Por exhumaciones, CO.
ToíaS: 89'60 pesetas.
S e g e s t S o n a n
créditos, compra-venía de fincas, y estableciraién- 
ps, asuntos jurídicos, administraciones, prestat 
íhos, en toda España, Gregorio P. Felesie.—Con­
cepción 5 I.® en calle Nuevff.
En los merenderos
y Restaurant del Yerno de Conejo, en la Caleta, 
es donde se sirven las 'sopas'de Rápe y el plato
d9 paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al mar.
TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía cóml- 
co-lírlca dirigida por Patricio León- '  ;
Pancíóffl para hoy:
Por la tardé á las cuatro y medía: «Cinemató-* 
grafo Nacional» y «El anior qué huye».
Primera aécclón á las ocho y medía enpnnto.— 
«Alma de Dios».
.Síígunda sección á las 9 3i4: «El amor que bu-
ye»B
Tercera sección á las 11: «Huelga de criadas».
SALON NOVEDADES.—Secdónes á lás ocho 
y media, nueve yjmedíá y diez y media.
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; en­
trada general 0,20.
CINE IDEAL.=FuRción para hoy: 12 magnífi­
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y dias > estivos matinee infantil 
con preciosos juguetes Para ios niños.
Preferencia, 30 céntimos. Qeñ'erai, 10.
CINE PASCUALINI.'(Sifaado en la Alameda de 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las nodjpis 
12 magníficos cuadros, eu su mayor parte estre­
nos.
Tipografía de EL POPULAR
PUS # liiif I firiiiis priiios ea
Ámmims, Magníficos pianos desde 900
y alquileres.—-PreGios y catálogos
L9 f i l m  iLi i  l i l i  f i i n i  I i i i i i  
M ilán 1906, Grand P rix
lUA M A S  A I.T ÍL  R K G O M F Ü H S A
loiireij iraselai liaji, liláiij iaárii y Biáipeil
€% adelante, reparaeioms y eambios
dirigirse directamente á la F. Ortiz & Gussó
Purgante,—lepratlva.^Aniitalarpr
Clínica favorable más de medio siglo, dé Como 
sedemuesíra con las estadísticas de «cura­
dos»** éh e! BALNEARIO DE LOECHES, de 
ias enfermedades del Aparato digestivo, del
LECHAUX
Aguá> mineral natural Mi bebida,'—En bam
Hígado y de la Piel, con especialidad i//efjac¿i 
Var'Escrófulas, Brisipsias ices, Congestión 
Bilis, ele. Venta de botellas en Farmacisav 
Dsogrerfes. JARDINES. IS. Madrid ^
M MEJOR TINTURA PROSRESíYA
La sangre es la vida
El hás poderoso de todos los depurativos
Roja y Yodaro' d© P@ta*a
" I todas
PASTILLAS BONAI.D
Ciflipo bere-sádicas con cooaMia
Depósito en  las farmacias
ES
LAFLOñDEORO
Usando esta privilegiada agna 
 ̂ nnnea tendréis canas ni seréis calvos 
O  G & ü o S io  & b u B stí3 iis i&  y  h e r m o s o  
_  - ~  o í r e e i S s o  á ®  t e m u i f i é r  -
F l ® l *  O l ? ®  2? todas fas tinturas para el cabello y la barba; no man
S i *  E?ia ■ ensucia la ropa,
O V * 0  ao ooatiene nitrato de plata, y  con su nao el cabello se
.  ~  8io®pre ñrio, brmanto y negra
HL-ía c í a  80 usa sin necesidadi de preparación alguna, ni siquiera
O  jeb e lavarse ©l oabeUo, ni antes ni después de la aplióación%pU-
■  g R «fc ctodose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
B oi»  i"  iO I®  lyggfitfli J[®®jedo esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, lo
■ ^  ^  w a^B eaum pnfa yso perfuiáa.
Vigoriza las rafees del cabello y  evita todas sus enferme-
■ ^  B?-a B «ades. Por eso se úsa también como higánioa.Fi®ga a® @5»0------  ‘
S u a  F l a s ^  d a  O t * o
I b®  F i a n *  d a  € S s * o  
1 . a  F l a g *  d a  O b*o  
L a  F i a i *  d a  O i * a  
L a  F S a s *  d e  O s * o
S®*2̂  P^®aitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; d  
color dependo de más 6 menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible ¿istisi- 
guxrlo del natural, si su aplicación se hace bien.
do esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
Dasta;por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artiñeio.
^® ®®t* se curan y  evitan las g ilacaéi cesa la caída 
oei oaneiio y  excita su crecimiento, y como el cabelló adquiere ni:vo vigor, nunca seréis caBvos.
deben usarla todas las personas que deseen conservar 1 
cabello hermoso y la cabeza sanar
única tintura que á los cinco minutos de apKcadr Jermite «- 
^ ñespido mal olor; debe usarse  ̂ si fuera
I m a a -.W  ̂m m m » W 'hágase lo quo dico oí pros'peeto que acomoaña á^^lmíeílaT 
venta: principales perfumerías y  droguería? de L ^ aña y
Farmacia y Droguería de ¡a Estre * - - —de Peláez Bennúdezr, calle Trrljos, 81 al 92. Málaga.
Tisedo
MOLIMA LAMIO, X
M L IG ffiíC íS T A
tuaritlifs b JfUfssIla
i  vapores recibe mercancía» de todas ciaos»
n.miO corrido y p n  conocimiento directo desde este puerto á todo» 
1  ®J Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, M»
E#ia acreditada casa rectua toda clase de insíalacione» yre i 
de luz eictteica. o tisnbree y motores-
Vttf sf kI í OV̂ XÍ n'-f’írT Jq iSí r̂íidoVŝ ¡v.mí
‘Wivos d a í j) V í j  c pj
^ “ ‘ Kh''u.̂ s. V p dadfis en objetos de
...V, . 5 ■ í/HD iKllpus, pantallas, piñas, glo-
■, .a., y .írlíctúpa do faníssía es e¡ ramo da





Grades eslbíc.jcjbse.iíoüa ciase de lámparas, sobresaliendo fas 
eipsciaies sánialo,^o!fram. Fulgura, Osram Philips, con a» 
qfee se ccweiguc un 70 por 100 de economía en el cojisnmo
CucíicVi vutlEica Ííisíalatiane» do tinsbstía en aiquííer nifcruiíuaí. ’
agasf ar. Indo-China, Japón, Australiá y Ñuevá^Ze’land£lBa1:ómr^ 
nació? con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qua
Málaga cada 14 día» ó sean los miércosa: as cada do» semanas.
De eficacia comprobada con los señores médico», para combatir enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos. ronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, el nía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD. praniiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio dé que sus fórmulas fueren las primeras que se conocieron de su dase en Espa­
ña y en el extranjero.
Acanthea virills Elixir antihacUar Boaald
E l más viejo y  
reconocido, co­
mo el mejor de 
todos.
PoUglIcerofosfata BOAALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To- 
jiifica y nutre los sistemas óseo muscuiár y 
nervioso, y llevaiá la íán^?re elementos pa­
ra  énriquecér el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 peaetai: 




De venía en todas las perfnmeria» y en la 
,ra, 17),Madrid.,,..^,,/,;„v^ ^ „ .. ^
Combate las énfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente catarros bronco» 
neumdqicos, laringo-faringeoáv infeccione* 
gripaléiy)Blúdica8, étc., etc.
F r ^ o  det^frasco, 5 pesetas
dsl autor, d e  Á re o  (antee Qorg
£a (¡oloailrisa
De venta en los Bazares de Ultra­
marinos, confiterías y cafés.
iüéndéa: Huziez, 5  (Entrada por la r&ja de hierro) 
D epósito  d e  V inos Idaiacliegos
Una arroba de IB litros de vino tinto superior,en depósito. Pís. 6'25 
» » » 16 » » » » V á domicilio. » 6*50
Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan de Argñeso
Unicos propietarios é importadores.
M a r tU iiq fu e ,-M a r 8 e il le ,
JP a r i8 ,-B o rd ea u o e
il@s IstiÉs OoMis É Biasil
PS LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
uña arroba de 16 litros Manzanilla Fina
Manzanilfa Olorosa . . . 
Manzanilla Pasada . . . 
Manzanilla Pasada especial. 
Manzanilla Las Medallas , 
Solera Fi na . . . . . .




Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desae las I 
dé la mañana á 10 de la nocbej 
precios sumamente económico? 
Para poder dar amplías facililla, 
des se sirven comidas á domWfl 
lio y por raciones á los mas 
económicos precios. Diaríamen-x,J 
te ' plato variado. Calle Mplhia- 
Larlos. número 12. . ' ^
La Golondrina, Málaga-,; ^
Botella, Ptas. 6.50 
» * 3
más áeíní|g!í pjteí?en dlrígfr.-:8 á «u mptemnimU 
O^mez LfeeJi, Jogefa Sairleíítos. aá-ÜK5j5S5’C Sis.
CAFE NERVINO MEDICINAL
® ® cíor M O K A I íJES.—Ma r c a  s -e g is tra  d a  
más Inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, 
demás nerviosos. Los males del es­
tómago, de! hígado y los de la infancia en general, se curan infali-
d a d . S 'ñ X í l o ! " ' ’''' M íl.ga, tem a-
k jÉs iipertMle 'é li Mras del siir
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑABai-qnlllo, 4 y MadirM,:
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficio» acaran- 
Iad08.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi­
cio» BCumuiados.==Seguro de vida dotalá cobrará los 10; 15 ó 20 
p o s , con beneficios acumulados.==Segí5ro de vida y dotal. en con­
junto (sobre dos cabezas) con beneficios ar.umul3dos. ~-Dotc* de sjmos, .
S6|s?«8 íe ílis áe (eiis elssís ees gerl«9 gesiírsi ii bi?íí!í«5
Con las pólizas Eortéables, se puede áíavez que constituir «n 
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semea- 
tre, en dinero, el imperte total del a póliza, si esta resulta premia- 
I da qn Jo» sorteorque 83 veifican semestraimente el 15 de Abril v 
I el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalücía.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM» 
'  * * Carlos Haes 5 (junto al Banco España) Málaga.
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguro* fcoii f^cha 5 de Octubié de 1909. - «v
Manzanilla
»
Manzanilla de Argüeso, embptellada en la casa 
2.50 pesetas.
Amontillado N., P. U. Sánchez Roraaíe. . .
» Qarvey . . . .  . . , . .
» Fino Gaditano,González Byáss.
» Garta Blanca, . . : . . . . .
» Macharnudo Domécq . . . .
» Lamero » . . .  .
Finó Las Medál'ás-de Argüeso .
Pasada San León. . . . .  ,
• » La Gitana V.** de Hidalgo 
» » Paetóra . . .  . , .
» La Moña de OtaolaUrru hi . .
Montilla de Carbonéll. . . . . . . . .
» Albear Fino Montiiiano.................... »
Cognac Domecq 1 cepa..................................  »
» * 2 cepas . . .  . . .  , »
» » 3 » »
Además hay Cognac González Byass y Jiménez y Lamothe, y 
aguardientes y vinos-de todas clases á precios muy módicos.
Los precios de los embotellados son para la ccdle
Cr 2@0 t'i
desde 1.50,2 y! ^ende una máquina mu
{fuerte, para moler ye os, cásq 















Tónico-génital del Dr. Morales
JS Ia rc a  v e g i s t r a d a ,
y segura curación de las
E N F E R K I E O A D E S  S E C R E T A S
Cuentan 42 años de éxito y son el asombro de los enfermos que 
la» emplean. Principales boticas á 30 reales caja, y se remiten o r 
correo á todas partes.
^Laajrre^spondencia; Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de
turas etc.
Con tabla y «paratos para tri 
bajar por rueda con polea y 
mano.
Informarán en esta adminl 
tración.
i. IM  iD i i llif
Cirujano dentista'
Álamos 39 : ̂  
Acaba de recibir un ñuel 
anestésico para sacar las muél 
sin dolor con un éxito admiratJÍé(; Vj 
Se construyen dentaduras .de ' 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, í: 
precio» coRvencionalss. ¿ 
Se Bippaeía y orifica 
más moderno sistema» ¿7%
Todas las operaciones artifiuí  ̂
cas y quirúrgicas á precio» . 
reducido». ' íg
Mata nervio Oriental de Ble 
CO, para quitar el dolor de muéís 
la» en cinco minutos, 2 peseta» 
caja.
Se arreglan toda» la» denfr 
dure» inservibles hechas ^ c | 
otro» dentista».
